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D E E L E C C I O N E S 
N U E S T R O C R I T E R I O 
Cuando este número de E L DEBATE 
llegue á manos de nuestros lectores de 
Madrid, habrá comenzado el acto, decisi-
vo en la vida de los pueblos contemporá-
neos, de la votación de candidatos para 
diputados á Cortes. 
Díg tras día venimos ponderando la ne-
Iresidad de votar, y sosteniendo que uno 
de los remedios más necesarios y eficaces 
pfi ra todos los males que afligen á la Igle-
É a y la Patria española, consiste en lle-
var á las Cortes el mayor número de can-
didatos católicos y patriotas. 
Ko necesitamos hoy aducir argumen-
tos nuevos. ' 
: Lo qué sí haremos es insistir en que el 
votar ó uo votar no es potestativo, sino 
estricta y gravemente obligatorio, con-
forme á repetidas declaraciones de las au-
toridades eclesiásticas competentes. 
Sentada esta verdad capitalísima, sur-
ge por sí sola la pregunta: 
Y, ¿.á quién se vota en Madrid? 
Supuestas las circunstancias todas que 
concurren, de partidos que van á los co-
jnicios, candidaturas que han formado y 
pc-r^onas que las integran, con sus opi-
niones, conocidas sus .historias, políticas 
y dpcli) raciones recientes, no cabe vaci-
lación-alguna: deben votar nuestros ami-
gos, m primer término, al candidato pre-
> en ¡ado por el Centro de Defensa Social, 
D. Hafael Marín Lázaro. 
En segundo , lugar, de entre los otros 
candidatos, deben elegir á los que consi-
deren más dignos y juzguen que han 
ofm-ido más seguras garant ías de que 
procurarán la defensa de la Religión y 
bien de España y Madrid. Los cuales 
descontados, ¡claro es!, los republicanos, 
f. habida memoria de los proyectos, orien-
taciones, conducta y alianzas del actual 
Cobierno y de la fracción romanonista, 
son evidentemente, los candidatos raau-
ristas, Sres. Ricardo León, Gustavo Mo-
rales, marqués de Fuensanta y Francisco 
Vives. 
Gomo cada elector puede votar seis 
rombres, aún falta uno. No conviene de-
jar en blanco n i un puesto, porque, lle-
nándolo, es como si á un candidato me-
i)os digno se quitara un voto. 
Pero como entre los restantes candida-
tos monárquicos no hay razón dor-isiva 
para preferir unos á otros, hemos de re-
mit i r cada cual á su conciencia. 
piar del discurso que leyó en la sesión de re-
cepción. 
También ounKplimentó al Rey el duque del 
Infantado. 
—rSu Majestad la .Reina recibió á la mar-
quesa de Viana. 
PASEOS 
Don Alfonso salió ayer por la mañana, en 
automóvil, dirigiéndose á la Casa de 'Campo, 
donde se reunió con la Reina Doña Victoria y 
la archiduquesa Isabel María, 'mardmndo des-
pués la Reina á Palacio, y siguiendo Don 
Alfonso y la archiduquesa por la carretera de 
Colmenar, en el automóvil, que personalmente 
guiaba el Monarca. 
Por la tarde, el Rtíy, con el marqués de Via -
na, estuvo en el polo de la Casa de Campo, ha-
llándose también allí la Reina y la archidu-
quesa. 
• CUARENTA H O R A S 
En la Real capilla se celebró ayer la últi-
ma función de las Cuarenta Horas, asistien-
do todo el Clero palatino, cinco mayordomos 
de. semana y numeroso público. 
Momentos antes de darse la bendición con 
el Santísimo, llegaron á la capilla el Prínci'pe 
de Asturias y la Infantita Doña Beatriz, que, 
acompañados de sus nurses, asistieron al final 
de la ceremonia, y idepositaron sobre el altar, 
terminada ésta, varios ramos de violetas. 
Dice E l Siglo Futuro de anteanoche: 
"No presentándose ninguna candida-
tura ; nuestra, n i otra cuya significación 
sea afín al programa político que soste-
nemos, ¿cuál deben votar nuestros ami-
gos? Dejando á un lado las diferencias 
que nos separan del Centro de Defensa 
Social, nos parece que, no teniendo can-
didato propio, deben votar nuestros ami-
gos de Madrid al de dicho Centro, don 
Rafael Marín Lázaro. 
Pueden votar nuestros amigos aque-
llos otros candidatos que en las actuales 
circunstancias consideren más dignos ó 
fonveniente. Para lo cual convendrá no 
olvidarse de la orientación del Gobierno 
qne actualmente ocupa el Poder, mani-
festada y espuesta por su ministro de 
instrucción pública, con la aprobación 
del presidente, en materia tan grave co-
mo la enseñanza ; con la promesa de pre-
sentar á, las Cortes un proyecto de. ley 
aboliendo la Misa del Espír i tu Santo en 
los Consejos de guerra de l a jurisdicción 
dé Marina, y, por último, con la públi-
camente manifestada intención del Gabi-
nete.de derivar é inclinarse en su gestión 
gubernamental hacia la izquierda. 
Lo repetimos: nuestros amigos pueden 
votar á los que consideren más dignos, y 
tal vez merezcan se les tenga en este 
concepto algunos de los que figuran en 
las nfras candidaturas monárquicas, por 
ejemplo, la formada por los Sres. D. A n -
tonio Conrado Contesti (marqués de Fuen-
santa de Palma), D. Ricardo León Ro-
mán, D. Francisco Vives Mirabent y don 
Gustavo Morales y Rodríguez." 
Los frenólogos de la escuela de Gell median 
ios bultos, los chichones y las protuberancias 
del cráneo de un individuo, y de esa manera 
tenían la medid-a exacta del talento del mismo. 
AhoraJ con el progreso de las ciencias, y, so-
bre todo, de la Eugenia, es mucho más fácil 
medir el grado de inteligencia de Juanko ó de 
Perico de los Palotes. 
Gracias á las reglas de los eugenistas, cada 
quisque puede averiguar fácilmente si es un 
genio. 
Echen los lectores una atenta ojeada al si-
guiente cuadro: 
E S K E i E V A V Y DAVTMA K Z A Y E X A R Z S 
C X J A F A R U J A A H A L V I W K K E F K A K P 
X M V W A P A R K A SUCTHO R V S T H I R A E A 
ZQWB Q I A J C MVQPA '.EHAIP ANGAO 
Y L M J D F N A Z I ) "NYDAKS GSBNiC A Z C Q A 
G R H X G X A Y € K Z L A A H S P Q V A I A U C F 
A Q I W R H K D A F T A F L A P Ü W Q A R A Y X E 
Y O I R R V B U Y X L A E H U Q X H R A KAQÜL. 
V A I S O R X H A Y TBCMA B J E Z W I J V A R U 
O A J B A JMZAO T U T Z B Z K A P D L H ü A F 
B A T X Z X S L A C D H X V D F E Q A G O G A X L 
[ G U N K A 
O X A W Z F A T D G . P L C X W MCF'RA I F A X n 
P I V K A X A W Y E C J R G A L A X O E A D Q F B 
L I N A M A S D Ü H H1MFA C S A M Y J E K A X 
E J W O A M P A D U T Y P I A ¡EASVY X Z Y A Z 
D I U X O E B O L A WATMA M A J T J 
A B S T A J Q A F B A H U Y S . OQAQL I U M W A 
K A Q P V B A X A P S X A O B ( Mi'AZ GATA 
AQTZS I G A B G NARBQ W O G A D AlJCBG 
B P A G X V Y X P A M A F W E V T J A T K P J E A . 
Se trata ahora, señores míos pacientísimos 
y eugénicos, de boiTar todas las letras A con-
tenidas en el poema antecedente; quien lo con-
siga en un tiempo máximo de treinta segun-
dos puede considerarse á sí mismo como p10' 
seéáor de una inteligencia "normal". 
cadas por el eterno descanso del alma de don 
Antonio Vedia (q. e. p. d.). 
VARIAS 
E l ilustre escritor y académico Padre Luis 
Coloma continúa en el mismo delicado estado 
de salud. 
— L a señora de Larraín Alcalde, esposa del 
ministro de Chile, recibh-á á sus amigos los 
lunes, ¡por la tarde. 
— H a regresado de Puebla Larga la señora 
doña Ménica Vitórica, viuda de Urquijo. 
N A T A L I C I O 
D E MI C A R T E R A 
D I C E S A N C H E Z G U E R R A 
Con toda felicidad, ha dado á luz una hermo-
sa niña la condesa de la Real Piedad. 
A la recién nacida se le impondrá el nom-
bre de Cristina. 
V I A J E S 
L a Junta de Defensa conquense ha escu-, 
chado de labios del ministro de la Goberna-
ción estas palabras textuales, que convie-
ne hacer públicas: •: 
— L o sucedido cou el ferrocarril Cuenca-
L'tiél lo estimo "una -desgracia" para el 
Gobierno. L a provincia de Cuenca, repre-
sentada por "esta Junta dignísima, me pid«é 
Ha regresa.ío de Sevilla la marquesa de Val-1 la suspensión de las elecciones en aquella, 
comarca. Esto no podemos haeerip cousti-» 
tucionalmente hablando. ¡ 
Ahora bien, señores; "yo doy á Cuenca y . 
deolmos. 
—Los condes de Gavia y Valdelagrana se 
han trasladado de Niza á París. 
•Han salido: Para Orihuela, la condesa de 
Vía-Manuel, y para fóríoba, D: Joaquín p a . ¡ s u Provincia mi palabra de henar de que 
tino. 
Recomendamos á nuestros lecto-
res y amigos, que voten hoy bien 
temprano en los colegios electo-
rales que les corresponda. 
mil \mm u mim 
D O N R A F A E L MARIN L A Z A R O 
Del Centro de Defensa Social, cuya candidatura deben votar hoy todos los católicos. 
L A H U E L G A E M P E O R A 
Lo que dice el Comité de huelga. Maoifestaciones 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
B A R C E L O N A 7. 15,20. 
Según acordaron anoche, hoy comenzó la 
huelga de tranviarios. 
A primera hora de la mañana se situaron 
en la cochera central de la calle de Borrell 
varias parejas de Seguridad y de la Guardia 
¡Animo, lectores! Los eugenistas america- para evitar desórdenes. 
i - l a selección de tipos También se distribuyeron fuerzas en to-nos, deseosos de llegar á 
mtelectualmente perfectos, han inventado esc 
jomp&eábesas más que chino, completado por 
otro, destinado á revelar las inteligencias su-
periores, los genios. Es un genio el guapo que 
se atreva átar.har en cuarenta segundos todas 
¡as letras A que figuran cu el siguiente cua-
j Otr o : 
i O Y K F i l ' D B H T A G L A A C D I X A . M K P A G - Q Z 
: TA A C V A O W L Y X W A B B T K . T J A X E E F A A 
i A I E A A C B S V S K A ' L L P H A N R X P K A Z F Y R Q i la mayoría de los empicados, pero pronto 
! A Q E A X J r J D F O I M W Z S A U C G - V A O A B M . Y | fueron repuestos y los; servicios no sufric-
I ) Y Y A A Z J D A L J A C T X E V B G - A O F H A R P V | ron el menor . retraso. 
E;J€TQZAP-IL'EIQ\VXAHRBÜ1AS'SXZMAV i Muchos coches son conducidos 
A A A W H A G A X H X Q A X T D D P T ' T Y G R K GR S0 H ^ a f u ^ o i T ó 
K V L G L I M F U O F A A K I F G T X B L Y Z I J A A V ^ Z ' f ^ A o 
i ü A A C X D T VD A C J S Y U F M O T X W A M Q E 
dos los trayectos. 
E l primer coche" salió á las cuatro y me-
dia de la madrugada con personal de la 
Compañía. 
A esta hora se hallaba en las cocheras 
casi todo el personal; pero como se temía 
que abandonasen los trabajos, había re-
puesto de fuerzas de Ingenieros y de em-
pleados que no simpatizan con la huelga. 
E n las cocheras de Sans, Hcrta, Badalo-
na y San Andrés abandonaron el servicio 
;a él 
por los 
0 por «̂ OO 
conducta Los que trabajan reprueban la 
i K H A G P X Z W ( - A I R B R Z X S O Q A Q L M D G F 
do sus compañeros. • • • - - , 
S G B A J v N T A A P L P A A A I ! Y O A E K L X V F A R J i A primera hora de la mafiana sé notaron 
A E H X P W J B A Y A Q R K U P D S H A A Q G G H T I averías en la línea de la calle del Triunfo. i AMZAQGAITPX l ' R Q X X I - T E G W Y C R E J Dt 
O L J C C A K S Z A I A I E R F A W A F Z A W X B A A 
A V H A M B A T A B K V S T V X A P L 1 L A O X Y S J 
G F V X I V P A A P S D X L R Q A A O J L E G A A Q Y 
F.AÍTAZNXTIBXGAJMRFSA'WZAZWKXA 
M X B D X A . T Z E C X A B A H G D V S V F T C L A Y K 
F K C W A F R W H T Q Y A F A A AOH. 
Un amigo mío no ha podido conseguirlo 
hasta ahora; pero, como es muy cabezudo, ex-
clama: " A l f i n lo he de hacer... ¡S í , lo he de 
conseguirf aunque me idiotice!" 
Es lo único que consegmrán esos cretinos 
de eugenistas, idiotizar á los demás. 
E C I I A U R I 
Par í s , '3 Marzo 1914. 
LOS CARLISTAS 9 LAS ELECCIONES 
Sabemos que muchos de nuestros co-
r religionarios votaráu la eaudidatura 
maurista, en la que figuran el admira-
ble novelista y poeta Ricardo Leóu, el 
cual, como todos sus compañeros, han he-
cho francas y rotundas afirmaciones ca-
tólicas. 
Por nuestra parte, vemos con gusto la 
actitud de nuestros amigos, dispuestos á 
apoyar, de acuerdo con las autoridades 
jaimistas, allí donde no luchan candida-
tos de nuestra Comunión, á los que van 
á la lucha declarándose católicos. 
DE LA CASA REAL 
L A I N F A N T A DOÑA I S A B E L 
Sa Alteza Real la Infanta Doña Isabel, 
acompañada de la señorita Bertrán de Lis , 
pasó el día de ayer en Toledo, visitando los 
artísticos monumentos de la ciudad castellana. 
A U D I E N C I A S 
Su Majestad el Rey recibió ayer al nuevo 
ot-adémieo de la Historia, señor barón de 
la Vega de Hoz, el cual le entregó un ejem-
de donde salen los coches de Horta y San 
Andrés . 
Fueron arregladas inmediatáiuenLe. 
Desde las diez de la mañano, comenzaron 
á circular por las 'Ramblas grupos de seis 
y siete empleados huelguistas, cu su mayo-! 
r ía conductores. • 
Observan actitud pacífica. 
Los huelguistas qus uo reanuden los tra-
bajos el lunes se rán dados de baja -por la 
Compañía . 
E l director de la Compañía. Sr. Foronda, 
y los ingenieros de la misma, 
cuando en cuando en automóvi les para rer 
—Cuando el gobernador recibió á los pe-
riodistas, estaban en su despacho particu-
lar el akalde accidental y el gerente úe la 
Compañía de t ranvías , Sr. F o r ó n J a . " " 
E l gobernador nos dijo que €>1 día había 
transcurrido con tranquilidad, y que el ser-
vicio de t r anv ías se había hecho con regu-
üaridad, añadiendo el Sr. Andrade: el dele-
gado qu? va al i i i t i n que celebran los huel-
guistas esta neche, lleva el encargo mío de 
rorar al presidente del acto, que no obstan-
te la declaración de la hus-ga y la díséer-
ción del trabajo llevada á cabo por algunos 
centenares de- ebreres, yo les garantizo-: 
1. ° que sigue manteniénaose les lo ofrecido. 
2. " Que los obr;ros que huelgan, volverán 
al t r ába jo de nuevo, aunque sin cobrar el 
jornal del día de hoy, y pendiendo el nú -
mero que teman, sin que la Compañía teme ! 
-represalias, y 3.° que ine>to en declarar j 
que 'a huelga es ilegal. I 
Como el gobernador necesita sus agentes j 
para el servicio tís vigilancia, se des ignará | 
á los invinieres militares para conducir los! 
.coqhes,. y la uabailería, para el 'servicio, de ' 
patrullas y vigilancia de las l íneas de'los 
pueblos inmediatos.. • ' . '. 
Él édlíílicto cnipeora. I>ós detenidos. 
• ' . BARCELONA 7. 23,30. 
Leía yo hace unos días un suulto firmado 
"R." publicado en estas mismas colum-
nas, en el que se pedía á las señoras se 
abstuviesen, siquiera en Cuaresma, de ir 
á ciertos bailes y diversiones. 
Conforme en absoluto con quien trazó 
las líneas á que aludo, se me ha ocurrido 
añadir á ese ruego uno mío, que no es sólo 
mío, sino de muchas .personas que se duelen 
del espectáculo que dan las señoras y se-
ñoritas eon sus modas, que van cada vez 
siendo menos morales, por no decir cosa más 
fuerte. 
Pero antes quiero reproducir una esce-
na completamente auténtica, para que las 
que de tal modo olvidan su título de cris-
tianas verdaderas, y salen por esas calles, 
y van á esos teatros poco menos que des-
nudas, provocando las pasiones-. y confun-
diéndose con las desgraciadas que abando-
naron el camino del deber, vean y juzguen, y 
después. . . obren según su conciencia y el 
miedo á perder la salud les inspire. 
L a escena ocurrió en casa de una seño-
ra cristiana práctica, que abomina de las 
modas actuales. Esperaba al médico y éste 
tardaba. 
—¿Cómo se ha retrasado usted tanto?— 
le preguntó cuando llegó, por fin. 
—Señora; porque he tenido que compo-
ner un pie á una señora que se lo ha roto... 
¡Con esos tacones que llevan ustedes! — 
— E s verdad. Yo no los llevo;, pero cier-
to que se los ponéü. Y diga usted, ¿ño de-
bieran los médicos prctsstar como medida 
de higiene de esos escotes de garganta? Al 
1 paso que vam.os, dentro de' unos años, no se 
van á registrar sino .casos de tisis á la la-
ringe ó á los pulmones. 
—¿Dentro do unos años?—replicó el mé- jse opone, á 
el 31 de Mayo sus, aspiraciones quedarán' 
satisfechas, ó yo dejaré de ser ministro. Ad-
virtiendo á ustedes que si ese case Ilogátá, 
Cuenca tendrá en las Cortes un entusiasta-
defensor y un verdadero representante, don^ 
J-oíé Sánchez Guerra".- . --j 
L a Junta de Defensa, con evidente -bu-én) 
íientido. respondió así: j 
—Nosotros, como mandatarios, y sSn ha-
ber recibido instrucciones para resolí er co-
sa que á la suspensión do las eléccyjnes no 
se refiriera, prometemos comunicar á Cuen-
ca lo que el ministro de la Gobernación, 
acaba de manifestarnos... , 
A esa consulta han contestado los con-• 
quenses hace unas horas: 
—Pedid al Sr. Dato una ratificación so-
lemne de lo prometido por Sánchez Guerra.' 
L a inestabilidad de los ministros y los dos 
meses y medio que el Sr. Sánchez Guerra 
se toma para hacer justicia á esta región, 
en sus legítimos derechos exige una garan-
tía plena de que la promesa ha de cum-
plirse... . 
Por cierto que el Sr. Dato, con quieu la 
Junta hubo de avistar;;e aver, confirmó, las 
palabras de Sánchez Guerra é hizo f/uyos 
los ofrecimientos que aquél hizo. i 
Muy bien; mas) ¿qué os lo que justifica 
tan largo, plazo para la reparación de una 
injusticia" que el Gobierno reconoce hoy Ofi-' 
.cialmente? Porque hora va siendo de queW 
la opinión conozca "lo que Cuemca pide",., 
lo diremos en cuatro palabras: que le de-
jén hacer su línea Cuenca-Utiel desglosán-
dola del ferrocarril directo, es decir, su-» i 
primiendo ese absurdo tapón de la subas-, 
ta que frente á la justicia y al sentido co-
mún subordina los intereses vitalísimos dei 
una región á un trámite administrativo que 
para nada .está relacionado con la construc-
ción de lá línea férrea que los conquenses, 
quieren. ! 
Más claro: la provincia' de Cuenca no; 
la construcción del directa ni' 
dico—. Diga usted que son ya muchos los ig, qUe se \e subvencioné ni á que dentro! 
qu^ hemos tenido que asistir, pero siento te-
E l conflicto 
mentos. 
Hasta ahora 
ía-ciende á .89 7. 
Laá noticias q 
i pañía transmite; 
{pan en absoluto 
El Servicio , en 
tranvia'no so agrava por mo-
c l número de huelguistas 
üe el director de la. Com-
á los periodistas discre-
qe .la.verdad. . . • 
i r a l , se hace anormal-
ios ían los sol-
S O B R E UNA R E T I R A D A 
—o— 
mente. Muchos tranv 
dados de Ingenieros. 
En las paradas han menudeado las -pro-
testas del publico, que simpatiza, cou la 
huelga. , 
Esta tarde fueron detenidos dos. huel-
sa í en"Te ' gu i s t a s l105' insaltar á varios • compañeros 
que guiaban t ranv ías . 
. Ai m i t i n que los tranviarios ce lebrarán j 
C0E7rSe?íicioehasta ahora ¿ hace con r e > t a u ^ h e asis t i rá u n delegado del gober-! 
gularidad, sin que haya pasado el menor 
ner. que decirlo, mas las señoras en cuanto 
se "trata de modas, no obedecen ni á su 
confesor, ni á su, marido„. 
E l relato, lectoras mías, es. rigurosamente 
exacto, y confesamos, por triste.que sea, que 
la frase, un poco dura-, del médico es cierta, 
de una certeza desconsoladora. 
Si no lo fuese, si realmente obedeciesen 
al confesor y al marido, ó al padre, al her-
mano, las que van eon el cuello y bastante 
más que el cuello al aire, ¿no se taparían, 
no volverían á usar trajes cerrados como se 
usaron siempre, y mucho más en pleno in-
vierno? 
E l sentido moral, el sentido religioso les 
dice que no es decente, que no es propio de 
personas que frecuentan los Sacramentos, el 
ir así . . . ¿Vestidas?, ¿desnudas?. Es mejor 
poner: "Me da "grima., tener que adminis-
trar á veces la Comunión á señoras y se-
ñoritas, de cómo se presentan en el altar". 
Frase de un sacerdote, dicha hace poco á 
quien estos renglones firma. 
E l sentido común, añade que van á «en-; I fuertes con 
fermar; el sentido artístico clama contra ' 
esas "fundas" á modo d? faldas... 
¡Nadie oye ni al sentido común, ni al ar-
tístico, ni al moral!. . . Cuando se trata de 
la moda... 
Pues bien, yo apelo á los sentimientos , 
quizá escondidos, apagados, pero que -exis- 20 Para Ia 
de veinticuatro horas empiecen á h a c e i T l o . . ^ 
Pide solamente "que le permitan cons-, 
truir su- ferrocapril Cuenca-Utiel". 
Negarle, como se le ha negado ©gto, noi( 
ha sido "una desgracia del Gobierno", co-1 
rao declara el Sr. Sánchez Guerra, sino un 
disparate, un tropezón más del Sr. Dato y 
de sus contertulios en el Poder. Cierto qu« 
á tamaño atropello se ha llegado por tra-
tarse de una provincia huérfana de verda-
dera representación parlamentaria y poco 
temible en el aspecto revolucionario, ver-, 
dadero "coco" de estos gobernantes deste-^ 
ñidos. 
¿Hubiera procedido así el Gobierno sí; 
es Barcelona la que, amparada en su dera-
cho y en " su valor, solicita lo que Cuenca 
i ha solicitado? Esto es lo que Indigna, prir-
¡que prueba una cualidad de los medrosos:: 
los débiles y asustadizos con. 
los fuertes... 
Reconocido por el Sr. Sánchez Guerra el 
atropello que el Poder público ha cometido, 
con la provincia de - Cuenca, ese largo -pla-
satisfacción de unas asmracio-' 
ten, en el fondo de esos corazones que son 
.cristianos, que se llaman católicos, que di-
cen amar á Dios, que en ellos le reciben, que 
asisten á ejercicios, que se postran ante el 
nes legítimas y justas huelga. No el 31 da. 
Mayo, sino mucho antes, "lo antes posi-
ble", es ya compromiso de honor para a5 
10,1 A B C insiste ayer en -su punto de vista 
sobre la lucha electoral en Madrid, y, después 
de sentar los fundamentos en que se apoya, 
manifiesta que espera que reconozcamos la ra-
zón que le asiste. 
A estas alturas, á nada eonduciría ya el 
hablar del asunto. 
L a cortesía nos oblijra. sin embargo, á re-
coger la alusión del estimado colega, para de-
clarar, una vez más, que, respetaudo su cri-
terio, el nuestro es otro mity distinto, por las 
razones que tenemos dichas. 
incidente. 
E l servicio se v i t a n d a en las líneas de 
las barriadas extremas lo harán mañana 
fuerzas del regimiento de Caballería. 
L a Comisión de huelga se ha constituí-
do en el locas! de la patyB F^moviaria, asis-
tiendo muchos hueífeulstas, la mayoría de 
ellos con uniforme. 
Los coches ttevan roco* pac-aleros porque 
temen colisiones. 
nador. que les dirá que la Compañía no 
.está dispuesta á tomar reprssalias con los 
huelguistas y que el Sr. Andrade olvidará 
j que han declarado la huelga sin anunciarla 
I con ocho días de, anticipación que marca 
jla lev. 
Se desconfía que los huelguistas desis-
I tan de la huelga á pesar de estos ofreci-
imientos. 
j E l director de la Compañía ha conferen-
| ciado á primera hora de la noche con el 
D E L B A D A J O Z 
POR T E L E G R A F O 
Con-¡Muerto IH>I- un rayo. A la frontera, 
flicto coujurado. 
BADAJOZ 7. 
E n Valverde de Mérida, sitio denomina-
do Dehesa de los Claros, ha sido muerto 
por un rayo el pastor Manuel Martínez, de 
i diez y seis años de edad. 
—Han sido conducidos á la frontera, pa-
ra su traslación á Lisboa, los 87 emigrados 
Idetenidos en Cádiz, entre los cuales se ha-
Esta tarde celebr.-rán los huelguistas una .gobernador, 
reunión. No se permitirá la entrada más \ Trataroii de los medios qu 
que á los socios qx^ exhiban el •'carnet".M1161'2 
para evitar que se inezeien anarquistas, que 
Crucifijo meditando los pasos de su do loro - jGobierno lú© Cuenca pueda comenzar s i » 
sa Pasión. . . ¡-Siquiera en Cuaresma seño- más trabas ni más obstáculos el tendido á% 
ras que se olvide la tiranía de la moda que !su línea Cuenca-Utiel 
se deje esa obediencia ciega que se niega á'- . •:*:'.-•: ; • . ; . • 
Dios, para dársela al modisto que inventa j ^ au?1 asl r e s u l / a h^to doloroso que 
esos trajes, que no se repita el caso ríe asis- jestos gobernantes sólo sepan entonar el "ya 
tir á un Via Crucis, señoras y jcvencitas que Ipequé" y..! tarde, por añadidura, 
están oyendo cómo Cristo fué flagelado, fué ; De esa man.era gobernar es cosa al al-v 
coronado d? espinas, fué despojado de sus l , ,, , , , , 
cauce de los mas lerdos ó de los más cre-
tinos, conclusión que en definitiva resulta 
bien probada y de la que dan fo veinte mi-
fueron los iniciadores áei movimiento. 
E l conflicto tranviario. Lo que dice el Co^ 
mité. Lo que «Seo el gobernador. 
>?AI>.CELO^A.7. 
E n vista de deaSte raíormaciones, qu<s 
aseguraban que la H'velga se había resuelto, 
visité al Comité b-velguista, ciciendóseme 
que hasta lar. siete -t-e la tarde habían fir-
mado l a lista 89.) ^ue-lsuistas tranviarios, 
añadiendo, los- del Qbiulté.: que lejos de 
disminuir l a hueigí*» ésta ha aumentado; 
pues varios empleat7 ,̂s, cansa'ics de ir todo 
el día á las estador.'MB y pcnuaneGer en las 
cocheras sin dormir, han hecho causa co-
mún con los hue-a;i--&tas. 
Se calcula que Ü.v. prestado servicio hoy 
la mitad de los <oches (ta lá Compañía. 
E l servicio se h-'»- hef^e sin incidentes; 
pero los relevos h*:-i resultad^ muy des-
iguales, siendo muchos "̂ os «miplesd-os que 
se han visto oblígate-* á prolctigar las horas 
dé su tra'Haj-^. 
También &>. me ¡vflS&uiO que á pesar del 
eptimismo dt- algun-s píTiódiccs, los huel-11a Gaucelo de Elvas. 
— A l llegar á Lamego el Prelado, á quien I guistas no han con'«rendado hoy ni con el 
acompañaban en cinco automóviles sus más , gobernader, ni con gemente de la -Compa-
adictos amigos, una gran masa de católicos í ñía, y que mañana ~'e entenderá la huelga. 
que esperaba dló vivas entusiastas á la li-
bertad' del Clero. 
Unos grupos republicanos intentaron 
atrepellar á los católicos, promoviéndose un 
tniosjá* £&¿uto 
E l Comité acusa jeío de la esta-,uón de 
Horta, de que apoc&e ai-ienazó con un re-
vólver á un conductor quv s<3 resistía á que-




deben po- j 
•1 paro ge- i 
se cree que se planteará mañana. 
Lof. ingenieros industriales. 
Ha llegado la caravana de ingenieros in-
dustriales de Bilbao, habiéndoseles hecho 
un afectuoso recibimiento. 
L a huelga de obrerós textiles. 
Sigue igual la huelga de obreros textiles j 
de las cuencas de los ríos Ter y Fesser. 
Los obreros, en mitin que celebraron \ 
ayer en Ripoll. acordaron persistir eu la 
huelga. 
L'na Comisión de huelguistas ha ido es-
ta tarde á San Juan de las Abadesas, para 
invitar á los obreros á que les secunden en 
el paro. 
FIESTAS r HFFMOXES 
Mañaná, ;i las diez y media .ie la noche, re- ¡ 
cibiiv á buena parte de la sociedad do Madrid | 
b Princesa de Ratibor. 
SUFRAGIOS 
Todas las MUas que se celebren mañana en 
d convento de religiosas del Corpus Christi 
(plaza del Conie de Miranda), serán apl;-
vcst.iduras, para expiar nuestros pecados 
sensuales, nuestra falta de pureza, y no se 
pueden arrodillar porque estallaría la falda, 
y nadie las pu-ede mirar por el esecte que 
llevan... 
Señoras, por Dios... que estamos en época ' 
de recogimiento, que vamos á la celebración 
de los misterios de nusstra redención, y 
que no es posible que al pie de la Cruz don- i 
de agoniza y muere el Divino Modelo Nues-
tro, podamos estar vestidas á la moda... 
MARÍA DE ECHARRI. 
wmm de « mmi mk\'M 
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POR T E L E G R A F O 
S E V I L L A 7. 
Al circular la noticia de la detención de 
les obreros católicos, acudió la multitud al 
Centro. 
Los Jóvenes Propagandistas trataron de 
ir en manifestación tumultuosa al Gobierno 
civil, para pedir la libertad de los detenidos. 
Tras grandes esfuerzos, se pudo evitar 
que se celebrase la manifestación, ofrecien-
do los Sves. Rojas, Marcos, y otros, que ellos 
se - eatrevistarían con el gobernador, para 
jeonseguir la libertad do los detenidos; pero 
sin emplear procedimiento de violencia. 
Las ncticias que Efe están recibiendo de 
todos los pueblos, acu-sr.n que el Gobierno 
se dispone á dar toda clase de pucherazos 
electorales, y cometer todos los atropellos 
posibles, cometiendo coacciones, como no 
se recuerda aquí. 
Se sabe ú<& muchos sitios doEde se han 
llevíhio las a<*tM en blanco.-' 
llenes de españoles... 
C U R R O VARGAS 
:: S E R V I C I O :: 
TELEGRAFICO 
Las iiianlabras navales. L a Prensa. • 
P A R I S 7. s 
Los ministros han celebrado Consejo en el 
Elíseo, bajo la presidencia de M. Poinearé. 
Uno de los acuerdos, según el ministro de 
Marina ha dicho á los periodistas, fué el de 
fijar la fecha de las maniobras navales pro-A 
yecíadas, en la segunda quincena de Mayo. 
—Dice Le Journal que el año próximo sa 
celebrará en la capital de Francia una E x -
posición internacional de arte, que compren-
derá dos secciones: una, para oí arte fran-
cés, y otra, para el arte extzanjero. 
— E l Petit Par is ién ipublica un despacho 
de San Pétersburgo dando por segura la di-
misión de los ministros de Comercio y ice E s -
tado, y anuncian para más adelante la del da 
la Guerra. 
—Según despacho de la Piensa de Berlín 
al Lokal An-eiger dice que el KaiseE ha re-
cibido una carta autógrafa del Zar. siendo 
entre ambos muy cordiales las reláf-ones. 
—Despachos 'de Londres dicen haberse re-
cibido allí noticias del Cairo dando cuenta da 
qué un batallóu de tropas indígenas ha traba-
do un combite eon los rebeldes, resultando u» 
oficial y tree soldados regulares mnertos. 
—De Roma dicen á vanos periódicos que 
la clase obrera declarará la huelga general d 
iiines, ccano protesta coida-a la clausitra de dos 
hospitales de ancianos. 
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D E TODAS 
P A R T E S 
S k w l c t o t e l e g r á f i c o 
Proyecto aprobado. 
ROMA 7. 
L a Cámara, en escrutinio secreto, ha 
aprobado por 231 votos contra 47 un pro-
iyeoto d© defensas de L»ibia. 
Estado de sitio. 
ATENAS T. 
¡ m Gobierno griego ba acordado procla-
mar el estado de sitio en Santiquaranta en 
un radio de tres millas. 
E l estado de sitio empezará pasado ma-
•ftana al medio día, saJvo objeción por par-
te de las potencias. 
Fallecimiento. 
WASHINGTON 7. 
Ha fallecido Mr. Jorge Vanderbil. hijo 
SEDenor del multimillonario del mismo ape-
Qlido. 
Un laborista. 
L O N D R E S 7. 
Tom Maun. uno de los jefes laboristas 
ífiel Africa del Sur, ha marchado para su 
spaís. 
Arbitraje aceptado. 
M A R S E L L A 7. 
Los ofteiales maquinistas huelg.uis.tas han 
aceptado •&! principio de arbitraje propues-
íto por ©1 ministro de Marina, habiéndose 
Quedado en firmar mañama el compromiso 
de arbitraje. 
E l trabajo se reanudará inmediatamente 
;después de verificarse este trámite. 
E n su consecuencia, la huelga e», .pues, 
.terminada. 
••El nuevo Presidente, Alocncioneg patrióticas. 
RIO J A N E I R O 7. 
151 Sr, D. Wenceslao Braz, nuevo Presi-
¡idiente eleigido de la República, ha telegra-
' fiado al Gobierno, diciendo que lamenta pro-
i fundamente que la situación haya obligado 
it¿ proclamar el estado de sitio, y que hace 
.•ivotos en pro del apaciguamiento de las pa-
i «iones y del rápido restablecimiento de la 
•. vida nacional. 
— E l crucero "Barroso" ba llegado á For . 
ftasleza, . 
E l Sr. Hemnes de Fonseca, Presidente de 
•Oa República saliente, y el ministro de la 
iGuwra, han visitado varios Cuerpos *© 
Ejército, en esta capital, dirigiendo alocu-
!«iones patrióticas á loa oficiales. 
No se sabe que haya ocurrido ningún des-
orden. 
LOS REYES D E ALBANIA 
Diciembre de 1912, se entienda en los mismos 
términos que para las del período de licen-
ciatura determina el art 2.° del mismo Real 
decreto. 
—Otro disponiendo que los beneficios que 
ei art. 53 de la instrnc-ciód vigente concede á 
los funcionarios docentes, no serán aplicables 
á los mismos cuando se autorice por este mi-
nisterio la operación de préstamo, en cuyo 
caso quedarán sometidas en un todo á las re-
glas del procedimiento ejecutivo y de apre-
mio. 
—Real orden disponiendo que el ex direc-
tor general de Primera enseñanza, D. Anto-
nio Royo Villanova, sea considerado para to-
dos los efectos como vocal nato del Consejo 
de Instrucción piibliea. 
—Otra disponiendo que el es diputado á 
Cortes D. Lino Torres y Sánchez Somoza 
vuelva á reintegrarse en su cargo de catedrá-
tico de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Santiago. 
, » 
LOS TRADÍCIONALISTAS 
• F mormacion política 
E l prdxwno día 10 celebrarán los tradi-
cionalistas, á Jas ocho y media de la noche, 
en el salón d^ actos de su Oasa Social, una 
velada, en cuyo programa figura el esueno 
del episodio "Sangre navarra", que inter-
pretarán distinguido© aficionados, y discur-
sos de los ¿••es. Torrubiano, Aranda (don 
Salvador J.) y Hernando de Larramendi. 
POE TELEGRAFO 
¡DTTKAZZO 7. 
X bordo d€ft bnqrre de guerra austríaco 
"Tavurus" han üegiaido á este puerto tos 
OPríxlcipes de Wled, Soberanos de Albania. 
Al entrar en estas • aguas, escoltaban al 
"Taiwus" buques firasiiceses, ingleses é ita-
aianos. 
Se hjciercm, por la aatinería, las salvas 
ae rigor. 
Iza población ha aolamado entusiagtamen-
í e á los augustos recién llegados. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
— o — 'u«*tek 
T E L E G R A M A S OPIOIAIiSÍS 
D E S D E MELTLtíA 
E l vapor pesqnero "Arcadia", que salló 
dicho puerto, abordó en las imnediaci^-
•ues del Cabo de Tres Forcas, al pailebot 
^ Javen Magmei", que se dilirgfa á Río Martín, 
«echándolo á pique con toda su carga, ha-
sbietiido sido salvada la tripulación. 
K.n Kaddnr, el teniente de Artillería don 
tMaivcos Navarro, cayó del caballo, fractu-
ia-ájw.k>se el braío izquierdo. 
Bí cabo de la Comandancia de Artillería, 
^estacado en Taluslt Sur, Vicente Botella 
fMoltó» cayó del mulo en que iba montado, 
produciéndose occipitaíl varias contusiones 
idis pronóstico reservado. 
E n Semmar, ei recluta de Cerlñola Bau-
iftífíta FornándeJ!, que estaba limpiando el 
¡¡fusil, tuvo la desgracia de que se le dispa-
trase éste , resultando herido en la falange 
¿del de>do pulgar deracho, que se le frac-
i S in mñs novedad. 
c Zarparon para Valetttíft el vapor "¡Caba-
¡Sal" con 727 licenciados, y el "Sister" con 
1*871, de los cuales 395 van á residir á la 
^provincia de Murcia; 366 á la de Alicante: 
flSO á la de Albacete; 365 á la de Valencia; 
^208 á la de Castellón y 131 á la de Teruel; 
^-mbos barcos llegarán á Valencia el día 7, 
anochecer. 
También ha sjamado para Málaga, S, las 
feíiez y nueve, el vapor "Lázaro ' conduciendo 
í í 0 7 licenciados; de ellos 177 van á la pro-
¡•Ineia de L a Coruña; 299 á la de Lugo; 
|S03 á la de Orense y 1 1 6 ' á la de Ponteve-
íídra, más dos, que van á. Cáceres. 
D E S D E TJARACTTR 
f SaTS6 de Lamcfee un convoy á Kudia 
ryraicatz, donde pernoctará su escolta, que 
¡conducirá á dicha plaza los reclutas que 
¡van á jurar la bandera, haciendo paseo tni-
fsitar. 
} Llegaren á La¡rache los reclutas de Al-
c á z a r para el mismo juramento, en idéntica 
i forma. 
/, Fuerzas del tabor de Arcifta practicaráa 
••razzia" en los alrededores de Seguidla, 
| castigando i los que de ordinario hostili-
jsan la posicifin. 
Ha eúdo atacado por moros el puesto de 
ri>olicía indígena establecido junto á la bar-
i ta de Tajadar para proteger el paso de los 
itpeatones de Tánger, que hirieron al cabo y 
íiá cuatro de los ocho askaris que lo guar-
Bocían: inmediatamente organizó el cabo la 
.defensa, rechatando al enemigo después de 
itres horas de lucha; hoy han sido recogí-
lENCIAS 
PARA OBREROS 
L A D E L S E S O R B O F A R U L L 
E n el Círculo de San Isidro, á la hora 
í-nunciada, dió su conferencia nuestro anu-
id , ei abogado D. Manuel de Bofarull y Ro-
mañá, sobre el tema " E l hogar", al que es-
tudió en su triple concepto de santuario do 
la familia, cuna del hombre y molde en que 
te vacían Jas sociedades. 
Expuso la necesidad de la familia y del 
Logar desde el punto jle vista fisiológico para 
iá existencia de los individuos y de las so-
ciedades que en él hallan alimento, albergue 
y defensa, y desde el punto de vista espiri-
tual, para el desarrollo y educarióu de las 
facultades del alma y formación del canu-ier 
y personalidad de las naciones. Ha^ta las tri-
bus salvajes, en las que se pensaba que no 
existía familia, ni hogar, se ha comprobado 
plenamente su existencia, y á los que pien-
san que los refinamientos y adelantos de la 
civilización los hacen innecesarios, pone de 
manifiesto la horrenda mortandad que se pro-
duce en las Inclusas y Casas de expósitos, en 
donde se acogen los que carecen de bogar 
propio, y el escaso número de hombres de va-
ler que de ellas salen. 
Prueba la insuficiencia de la escuela para 
formar las inteligencias, y de la Iglesia para 
formar los espíritus, si la acción del sacer-
dote y del maestro no se ven auxiliadas y 
completadas por la del padre de familia y la 
del propio individuo, de donde deduce que el 
hogar es ei auxiliar indispensable de una y 
ftra y donde se realizan la grande obra de 
forjar los caracteres y despertar el senti-
miento del deber. Alude al psicólogo Buisson, 
quien afirma que de cada 1.000 hombres, sólo 
hay ana persona. Analiza los elementos ma-
terial, ético y patrimonial que forman el ho-
gar. Expone la influencia decisiva que el ho-
gar ejerce sobre el hombre, comparable sólo 
¿i la del alma sobre el cuerpo. 
Describe lo que es el hogar para la Reli-
gión, para la Moral, para la Ciencia, el Arte 
y la producción; para la idea del derecho y 
el sentimiento de la Patria, que son los ele-
mentos constitutivos de toda sociedad, y de 
tilo infiere que es también el hogar escuela 
de ciudadanos y templo de la Patria, alma de 
las naciones. 
Sin él no hay Patria—dice—•, y de ahí los 
cuidados que deben prestarle las 'clases di-
rectoras y los gobernantes principalmente, y 
la responsabilidad gravísima en que incurren 
los modernos Estados que, en su manía de 
secularizarlo todo, profanan el matrimonio, 
despojan al padre de su autoridad y á la fa-
milia de su autonomía é influencia social, y 
con ello ponen en peligro la Patria. Hace 
alusión á la moderna creación de las escuelas 
cel hogar, con las cuales parece querer co-
honestarse el daño que le han inferido, disol-
viendo sus vínculos espirituales, que quieren 
restablecer por frágiles enseñanzas asalaria-
das. 
Las próximas conferencias estarán á car-
go del arquitecto Sr. Carracco, de nuestro 
director, el Sr. Herrera, y del Sr, Alvarez 
Arranz. 
NOTICIAS TAURINAS 
íidos IOÍ heridos, doa de «líos graves, y re-
i forjado el puesto. 
f L a patrulla d« Muley Bu-Selbam hizo 
¡fnisionero á nn moro de Beni Corfet al ha-
cer la descubierta. 
1 E l tabor de Arcila tuvo n-nev» encuentro 
pen los alrededores de Seguedla con el ene-
ranigo. haciéndole ocho bajas, de las que re-
|eogió un muerto. 
! Los capitanes Bayo y Pastor verificaron 
•ruieJos sebre Ganoa. 
E l "Almirante Lobo" terminó la descar-
j^a y marchó á Arcila. dond-e comenzó la del 
[{material allí destónado, y el «anbarque de 
^licenciados. 
Sin más novedad-
D E S D E TETtTAW 
f TTna pa*ralla de la nrehalla del jalifa, al 
Aerificar de noche un reconocimiento en los 
alrededores de la plaza, sufrió unos cuantos 
disparos de un grupo «nemigo, que la causó 
i<k>s heridoe. 
Se cree que loe agresores iban dirigidos 
f » r uno que desertó d» la referida mehalla 
pl día anterior. 
Sin ináe noT«dad. 
" G A C E I T A " 
STMARIO OTJL DIA 7 
!/*«*-<»;/• « i «i* J-nstrxicciÓK pública y Bellas 
'Artes.—Rpal decreto disponiendo qu« los Ex-
yosieieiia dt Bella? Artes tengan en lo suce-
sivo carácter intcrnírional. 
-Orro disponiendo que la alternativa de 
írovisión de cátedras del Doctorado, que es-
' el « t - del Real decreto de 30 de 
POR T E L E G R A F O 
Corohaíto y su cnadrilla. 
OADIZ 7. 20.10. 
IDn *1 vapor "Montevideo" han llegado 
boy. procedentes de Caracas, el esnada Cor-
chaíto y los individuos de su cuadrilla, Ce-
pillero, hermanos Dauder, Corchito, Posa-
dero y Agujetas. 
Corchafto toreó mieve corridas después 
de restablecerse da la grave cornada que 
recibió en el vientre. 
Durante la travesía, hicieron una guserip-
clón para socorrer á un pasajero pobre y á 
tres huérfanos, recaudando 30 pesos, 
E l cartel de toros y la corrida de la Prensa. 
MURCIA 7. 18.15. 
Se ha ultimado el cartel de toros para las 
fiestas de Abril. 
E n la corrida de la Prensa estóquearán 
ocho veraguas los ^-spadas Cooherito, Paco 
Madrid, Posada y Belmonte. 
Esperando al "fenómeno". 
S E V I L L A 7. 20,10. 
Loe partidarios de las fiestas taurinas ha-
cen muchos preparativos para recibir al 
trianero Belmonte. 
Los amigos íntimos del diestro han re-
partido pasquines invitando á todos los afi-
cionados á que vayan á la estación i reci-
birle. 
Hoy ha marchado á Tecina una Comisión 
del Club, para recibirle en aquella estación. 
Coincidiendo eon la inauguración del Club, 
se verificará un banquete el día antes de 
la marcha de Belmonte á Barcelona. 
Ai día siguiente se repartir*, en T^ana 
an& abundante limosna de pan. 
Belmonte y los trianeros. 
S E V I L L A 7. 
E n tí rápido ha llegado Belmonte, ha-
llándose los andenes atestados de amigos y 
admiradores, que le recibieron con mucho 
entusiasmo. 
Apena* puso el pie en el estribo le co-
gieron á hombros, llevándolo hasta su casa, 
i Al entrar en el barrio de Triana. la mani-
festación revistió un carácter indescripti-
¡ble. y poco despnés el popular torero en 
• a c-asa. turo que asomars* al balcdn. 
1>*1 Club Belmontlsta varios socios sa-
n a r — , «- .r , o ia estación de Tocina nfr* es-
'perar a l dieetr^ 
LOS MACRISTAS LUCHAN 
Fué tal el empeño que ayer tarde se puso 
en hacer creer que los mauristas retiraban su \ 
candidatura, que se dió el caso de que en una i 
peluquería de la calle de las Infantas, un su-1 
jeto que no dió su nombre, aunque dijo ser j 
periodista, enseñó al dueño de la peluquería! 
una circular impresa, firmada por la Junta! 
maunsta de los distritos de Madrid, anuncian-
do la (retirada de la candidatura. 
Los mauristas, al tener noticias de estos he-
chos, redoblaron su entusiasmo, pregonando 
que sus candidatos no se retiran de la luoha. 
L A PROPAGANDA 
Con igual actividad, continuó durante todo 
el día de ayer la propaganda realizada por 
los jóvenes mauiistas. 
Estos recorrieron Madrid repartiendo can-
didaturas en tan gran número, que eran pocos 
los transeúntes que se veían sin ella. 
La actitud de los jóvenes mauristas fué ob-
jeto de generales alabanzas. 
üno de los candidatos republicanos afirma-
ba en un café de la calle de Alcalá que los 
mauristas estaban enseñando á hacer propa-
ganda. 
C O M P L E T A M E N T E A L A INGLESA 
Hoy, (iurante toda la mañana, y hasta que 
termine la elección en las secciones, harán I 
propaganda los mauristas por todos los ba- j 
mos de Madrid, pero muy principalmente' 
| por lo» apartados y populosos. 
| A este efecto, varios jóvenes mauristas sal- j 
i drán por la mañana de su Círculo, y en feó-1 
j eSies y automóviles se repartirán por Madrid, 
j llevando candi5aturas, que ofrecerán ¡i los 
j electores., y celebrando mítines al aire libre. 
iCon este motivo, en el Círculo maurista rei-
naba anoche entusiasmo indesciiptible. 
¿OFICIOSIDAD P O L I C I A C A ? 
Así calificaba ayer mañana el presidente del 
Concejo de ministros la «¡etención realizada 
por los agentes de la autoridad de tres jóvenes 
raauris'tas, que, de madrugada, repaníau por 
i as callos candidaturas. 
1 ;i detención os lamentable; pero son oficio-
si-dáde.s de la Policía, de las que no puede ha-
cerse culpable el Gobierno. 
Por lo demás, los detenidos fueron puestos 
en libertad inmediatamente. 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
E l jefe del Gobierno recibió ayer mañana 
L los periodistas en su despacho oficial de la 
Presidencia, no haciéndolo, como acostumbra, 
en el Ministerio de la Gobernación porque, 
según manifestó, tenía necesidad de contes-
tar muchos cientos de telegramas recibidos de 
todas las provincias. , , 
L A LUCHA E L E C T O R A L 
Después habló el Sr. Dato de ¡as eiecdones, 
declarando que era éste asunto que preocupa 
al Gobierno. 
Un periodista le dijo al Sr. Dato que en 
parto del Cuerpo electoral madrileño existe 
gran excitación de ánimos. 
—Por eso—contestó el presidente—adopta-
rán los autoridades todo género de precau-
ciones que tiendan á garantir el derecho dé i 
todos y á mantener el derecho y la tranqui-
rdad públicas. 
Habló también de la coalición monárquica, 
expresando su convencimiento de que los can-
didatos ministeriales son ajenos, á las candi-
daturas combinadas que, según rumores, cir* 
<-ulan. Los candidatos ministeriales—dijo— 
ton completamente ajenos á ellas, pues su 
propio honor está comprometido en que la 
candidatura sea votada íntegramente. 
A los candidatos de la coalición monárqui-
ta les importa, mucho más que el triunfo 
de la unidad de las votaciones, pues con ello 
afirmarán su lealtad. 
Claro es que son irremediables pequeñas 
diferencias, que no pueden evitarse, pero la 
candidatura saldría perjudicadísima, de haber 
quienes autorizasen ciertas combinaciones, y 
no serían ellos los menos perjudicados. 
Lo que es indiscutible es que las elecciones 
serán muy animadas, y no solamente en Ma-
drid, sino en provincias. L a animación será 
la nota característica de la lucha electoral 
de mañana, de cuya lucha creo que resul-
tará el triunfo de la candidatura de coalición 
monárquica. 
¡Y á esperar á mañana, señores! Yo, á 
pesar de ser domingo, tendré mucho gii«tc 
en recibir á ustedes á la hora de costumbre 
y les comunicaré mis impresiones 
Por la tarde iré al Ministerio de ia Gober-
nación para recoger las noticias oficiales que 
allí lleguen, y en Gobernación estaré tam-
bién por la noche. 
A Su Majestad daré cuenta de las impre-
siones del Gobierno á última hora de la 
larde. 
LA E S C U E L A D E MONTES 
Dió cuenta luego ei Sr. Dato de haber re-
cibido la visita de una Comisión de Soria, con 
ia que fueron los señores vizconde de Eza. 
Aceña y Muñoz (D. Julián), que fué para 
interesar al jefe del Gobierno en el traslado 
á Soria de la Escuela Especial de Ingenieros 
dé Montes. 
A lo que los comisionados expusieron, con-
testó el Sr. Da+o que el Gobierno no tomará 
determinación ninguna sobre el particular 
basta tanto qne el ministro de Fomento no 
cometa á la deliberación, en Consejo de mi-
/ústros, la ponencia que le ba sido encomenda-
úa, y en vista de la cual se resolverá dónde 
ha de ser trasladada la Escuela. 
E L DESPACHO CON E L R E Y 
Dijo también el presidente del Consejo que 
había despachado con S. M. el Bey, sin que 
en el despacho hubiera habido nada de in-
terés. 
— B l resto de la mañana—añadió—pienso 
pasarlo aquí en la Presidencia contestando 
telegramas, y esta tarde recibiré á la Comisión 
llegada de Cuenca, que me tiene anunciada 
feu visita. 
Por cierto que no tengo nuevas noticias de 
Cuenca, pasándome lo mismo eon Zaragoza 
y Barcelona. 
B L G E N E R A L L Y A U T E V 
Por último, anunció el Sr. Dato que el 
martes llegará á Madrid, en el sudexpreso, 
el residente general de Francia en Marrue-
cos, general Lyautey, cuya estancia en la cor-
te coincidirá con la del general Marina, que, 
eegún dijeron de Guerra, llegará á Madrid el 
lunes ó el martes. 
COACCIONES E L E C T O R A L E S 
E n los Círculos políticos díjose ayer tarde 
que dos eancidatos monárquicos de los que 
luchan por Maidrid llevarán á los Tribunales 
á tres tenientes de alcalde y á .un secretario 
de Tenencia de Alcaldía, por haber realizado 
coacciones electorales. 
ACTAS G R A V E S 
L a Junta central del censo ba declarado 
craves las actas de Redondeia y Cambados, 
por cuyos distritos fueron prociamaiJos dipu-
tados, en virtud del artículo 29, los Sres. De 
Federico y Seoane, respectivamente. 
D olías actas b.an ?id0 enviada al Tribural 
i>U:E»remft».. _ 
T R I B U N A L D E ACTAS PROTESTADAS 
E3 Tribunal de actas protestadas, en sesión 
del día de hoy, adoptó el acuerdo de señalar 
é! plazo de ocho días, contados desde el si-1 
guíente á aquel en que tenga lugar el acto del 
escrutinio general, con el fin de que los inte-
resados en los expedientes elctorales remiti-
dos por la Junta central del censo á didho Tri-
bunal presenten los documentos que creyeren 
convenientes á su derecho, cuya -presentación 
deberá hacerse en la Secretaría de gobierno, 
pudiendo asimismo solicitar, dentro del mismo 
plazo, ser oi-os por el Tribunal-, y, una vez 
transcurrido aquél, mandará éste traer los 
espedientes á la vista, para acordar el infor-
me que se haya de emitir. 
Lo que de orden del mismo se hace público 
para conocimiento de los interesados.—Ma-¡ 
drid, 6 de Marzo de 1914.—El secretario del 
gobierno, F . del Valle. 
UNA DENUNCIA 
Anocbe, en el Ministerio de la Gobernación, 
y ante los periodistas que escuchaban al señor 
Sánchez Guerra, formuló una denuncia el di-
putado provincial por Getafc y redactor de 
A B C D. Rodolfo Gil.^ 
Dijo que, según noticias que tenía, se ha-
bía presentado en Carabanchel, acompañado 
de la Guardia civil, un delegado del Gobier-
no, llamado D. Alfonso Galiana. Dicho se-
ñor convocó á una reunión á los presidentes de 
las mesas «leotoralcs y á sus adjuntos, requi-
riénioles para que le hicieran entrega de las 
actas en blanco, y amenazándoles con meterles 
en la cárcel si á ello no se avenían. 
E l Sr. Sánchez Guerra dijo que el Gobier-
no había enviado, en efecto, un delegado á Ca-
[¡abancheH, si bien añadió que debe haber exa-
geración en el hecho denunciado. 
L A P R O T E S T A D E CUENCA 
Ayer mañana estuvo en Gobernación una 
Comisión conquense, con objeto de visitar al 
señor presidente del Consejo; como éste no 
se hallaba en el ministerio, no pudo recibir-
los, pero hizo saber al señor conde de San 
Luis, que para presentar á la Comisión la 
acompañaba, que por la tarde, á las cuatro, 
tendría sumo gusto en recibirles en la Pre-
sid'encia. 
• ¿» 
Por la tarde, el presidente del Consejo acu-
ció á su despacho oficial, donde recibió á la 
Comisión de Cuenca, que presidía el Prelado 
de la diócesis. 
E l jefe del Gobierno escuchó atentamente 
6. los comisionados, á los que expresó lo que 
ya les dijera el ministro de la Gobernación. 
A'ñadió el presidente del Consejo que el Go-
Uefho hace suyo el compromiso que haya po-
dido adquirir el Sr. Sánchez Guerra. 
Dicha ÍGomisióa había, conferenciado antes 
de ir á ver al &r. Dato con aquella capital, y 
los deseos que en su telegrama espono C-nenca, 
son los siguientes: 
Que la Comisión visite al presidente del 
Consejo para que éste, en nombre del Go-
bierno, ratifique las palabras vertidas anteayer 
por el ministro de la Gobernación. 
Y que se forme una subcomisión que quede 
en Madrid para proseguir las gestiones co-
menzadas, y para recabar el inmediato, anun-
cio á subasta del ferrocarril Alcázar-Cuenca, 
independiente del Cucuea-Utiel. 
L a subcomisión quedó formada por el ilus-
trísimo señor Obispo y los señores Garrido, 
Zapatero, Muñoz, L . Fontana. Noales, Zo-
meño y un representante de la Sociedad obre-
ra L a Fraternal. 
EO iresto de lá Comisión saiió anoche mismo 
para Cuenca, á fin de coadyuvar con las au-
toridades al mantenimiento del orden en el 
día de hoy. 
E s acuerdo unánime de los electores con-
quenses el depositar hoy en las urnas electo-
lales la candidatura de Don Ferrocarril Cuen-
ca-Utiel. que será el representante de la volu-
tad de Cuenca. 
E n la capital no se constituirán niegas, 
porque nadie se presta á formarlas. 
MITIN PRIÉTISTA 
E n el teatro de la Comedia celebróse ayeí 1 
larde, á las cuatro y media de la tarde, el ¡ 
mitin de propaganda electoral, organizado pol-
los liberales demócratas que siguen al señor 
García Prieto. 
No se registraron incidentes. 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Se advierte á los electores de otros térmi-
ros municipales que se hallen accidentalmen-
te en esta corte eu el día de hoy, y durante 
ias horas de nueve de la mañana á cuatro 
de la tarde, les será facilitado por el Negocia-
do de Estadística el oportuno documento que 
Í crédito aquel extremo, á fin de evitarles las 
responsabilidades que preceptúa el art. 84 de-
la ley Electoral vigente. 
C R E D I T O APROBADO 
E i Consejo de Estado, por medio de su Co-
misión permanente, que se reunió ayer, bajo la 
presidencia del señor duq̂ ue de Mandas, ha 
aprobado un crédito de 50.000 pesetas con 
destino á los gastos que ha de ocasionar el 
Congreso Postal, que se celebrará en esta cor-
te en el mes de Septiembre próximo. 
L A A Z U C A R E R A 
Se eiienentra reunido en sesión permanente 




Para recabar la defensa de los derechos 
electorales de varios de sus amigos, y pro-
testar de atropellos que con ellos se cometen, 
estuvieron á ver al ministro de la Goberna-
ción, durante la mañana «e ayer, D. Juan 
Vázquez de Mella y el señor conde de Roma-
rones. 
D E FOMENTO 
Hablando con el ministro. 
Dijo ayer mañana el Sr. Ugarte á los pe-
riodistas que había recibido una Comisión de 
agentes de cambio y bolsa y otra de corredo-
nes dfî  Comeroio, cuyas pretensiones sou 
opuestas. 
E l Sr. Ugarte autorizará la Asamblea que 
el próximo día 29 celebrarán los corredores 
de Comercio en esta corte. 
Añadió el ministro que continúa recibiendo 
ofrecimientos de toda España para Ja insta-
lación de la Escuela de Montes; que había 
estado á visitarle el Sr. -Rodrigáñez y el 
conde de San Luis; este viltimo para anun-
ciarle qne la Comisión de Cuenca irá á verle 
t i próximo lunes. 
Bergamín, eufenno. 
Se encuentra algo indispuesto, á conse-
cuencia de un ataque de reuma, el ministro 
de Instrnceión pública, Sr. Bergamín. 
D E H A C I E N D A 
Para un Congreso. 
Ayer üiañana Afeitó al ministro de Hacien-
da una Comisión de médicos en la que figura-
ban los doctores Pulido y Tolosa Latear, 
para pedjr al Sr. Bugallal recursos para el 
próximo Congreso de protección á 1« infan-
cia y represión de la mendicidad, que se ce-
lebrará en Madrid. 
E l ministro prometió ayudar en lo posible 
1 tan meritoria obra social. i - - . 
«> D E ESTADO - ~ ' 
L a Comisión hispano-hebrea. 
L a Comisión 'hispano-hebrea, que reciente-
mente estuvo en Madi.id para ofrecer sus res-
petos á S. M. y al ministro de Estado, acaba 
de regresar á Tánger, visitando en seguida 
al enoargai-k) de Negocios de España en dicha 
ciudad, para expresarle la satisfacción de su 
reciente viaje y rogarle transmita su deseo de 
hacer llegar á las gradas del Tiono y al Go-
bierno de S. M. el profundo agradeeimiento 
por las atenciones recibidas. 
E l Gobierno de S. M. ha encargado á su 
representante en Tánger se sirva expresar 
á la Comisión hispano-hebrea que agradece 
su atento saludo. 
Cantineros rescatados. 
lE1! representante de España en Tánger co-
munica al Ministerio de Estado que han sido 
rescatados dos cantineros llamados Serafín 
Esteban y José Rodríguez del Moral, que se 
hallaban en Dar-el-May. 
Cuentan que durante m cautiverio sufrie-
ron muchas privaciones, pero no fueron mal-
tratados por los moros. 
Barcazas á Larache. 
Sin el trámite previo de subasta, y para evi-
tar dilaciones, se han enviado á Larache va-
rias barcazas para el desembarco de mater:al 
de gueira. pues hasta la fecha han tenido que 
usarse las de la Junta de obras del puerto. 
E l cañonero "Zanzíbar". 
E ! Gobierno alemán ha enviado por medio 
de su representante en Tánger un saludo á la 
Marina española, agradeciéndola la coopera-
ción prestada al cañonero Zanzíbar, que em-
baiTancó hace varios días en Punta Siris, cer-
ca de Tánger. 
— H a fondearío en este ipüerto el cañonero 
alemán Cóndor, que salió á prestar auxilio al 
de igual naciónalida'd, Zanzíbar. 
Cuenta la tripulación de este barco que es 
imposible ponerle á flote, pudiéndose conside-
rar como totalmente perdido. 
A pesar de esto, continúan los trabajos; 
pero con resultado infructuoso. 
POR CORREO 
D E CORDOBA 
E l candidato á diputado á Cortes por la 
circunscripción, D. Juan de Dios Porras 
Aguayo, se ha comprometido con sus elec-
tores antiliberales á que en los proyectos en 
que los Obispos manifiestan disconformidad 
con el Gobierno, votará en contra de éste. 
»OR T E L E G R A F O ' UM<;?'̂ ,'̂  
D E B A R C E L O N A 
•* Preparativos para las elecciones. ( 
B A R C E L O N A 7. 20,15. 
E l jefe superior de Policía, Sr. Millán As-
tray, ha reunido hoy á la plana mayor de la 
misma, para acordar precauciones para ma-
ñana, con motivo de las elecciones. 
Esta noche se celebran en esta capital 130 
mítines electorales. 
E l Sr. Cambó ha visitado hoy al goberna- j 
dpi, dándole cuenta de la excitación que exis-
te entre los elementos regionalistas y nacio-
nalistas y los radicales, temiendo que maña-
na se desarrollen disturbios. 
E l gobernador prometió tomar toda clase 
de precauciones. 
Todos los alcaldes de la provincia telegra-
fiaron hoy al gobernador, pidiéndole envío 
de Guardia civil, porque se temen alteraciones 
del orden público. 
E l gobernador no ha hecho caso á ninguna 
de las peticiones de referencia. 
E l gobernador y el capitán general han 
acordado que mañana patrnllen la Caballe-
ría por las barriadas y la Benemérita por el 
(•aseo de la población. 
L a Policía vigilará los alrededores de los 
colegios electorales y centros. 
D E SBGOVIA 
Más candidatos que ofrecen garantía. 
S B G O V I A 7. 20,10. 
A requerimientos de los católicos y de la 
Prensa, han hecho fervientes declaraciones de 
catolicismo D. Vicente Pérez y el marqués de 
Nájera, candidatos contrincantes, ofreciéndo-
se ambos á defender la Religión católica, den-
tro y fuera del Parlamento. 
La actitud de estos dos señores está siendo 
unánimemente elogiada. 
D E B I L B A O 
Medidas policíacas. Los candidatos. 
B I L B A O 7. 
E l gobernador ha conferenciado con el jefe 
de la Benemérita, el de los Miñones y el de 
Policía, á fin de que mañana quede asegurado 
el orden. 
E n Bilbao, lucharán republicanos y nacio-
nalistas; en Baraealdo, conservadores y socia-
listas, y en Durango, un jaimista y un in-
dependiente. . 
D E OVIEDO 
Melquiades Alvaro/, silbado. 
O V I E D O 7. 
E n el teatro Campoamor se ha celebrado 
un mitin reformista, eon numerosa asisten-
cia, que interrumpió eon frecuencia á los 
oradores. 
Al aparecer Melquiades Alvarez fué reci-
bido por una estruendosa pita, originándose 
un tremendo escándalo. 
Se cambiaron garrotazos, resultando grave-
mente herido en un ojo un espectador, que 
fué curado en la Casa de Socorro. 
L a Policía efectuó varias detenciones. 
Desalojada la sala del público alborotado!', 
habló Melquiades, siendo frecuentemente in-
terrumpido. 
Dijo el orador, hablando do Pablo Igle-
sias, que le respeta porque representa el con-
suelo del alma. 
Habló también de la guerra de Marruecos, 
diciendo que obedece á pactos internaciona-
les. 
Llamó ignorantes á los socialistas, porque 
defienden la unión para derrotar á los con-
servadores, y terminó anunciando que está 
próximo á gobernar. 
D E L A CORUSA 
Candidato que se retira. 
L A CORUÑA. 7. 
E n el correo, ba marchado á Madrid el can-
didato romanonista D. Daniel López. 
?Este Bfi ha retirado definitivamente de la 
lucha por la capital y por Betanzos. 
Hoja republicana autónoma. 
Como los candidatos republicanos han ce-
dido sus interventores al conservador D. Leo-
nanio Rodríguez, filmada por varios republi-
canos autónomos, se ha publicado hoy una ho-
ja , en la que éstos comentan desfavorablemen-
te el acto realizado por sus colegas, y marcan 
la actitud que deben seguir los electores re-
publicanos en la elección de mañana. 
Díeese en la citada hoja que los republica-
ros no deben votar la candidatura conserva-
dora disidente, -por haber sido amañada entre 
los elementos molquia-Mstas locales. 
Después de combatirlos -con dureza, el ma-
nifiesto termina así: Antes decíamos salud y 
República; ahora tendremos que decir salud 
y... Maura." 
Reina mucha expectación pqc eouoeer el 
final de la lucha electoral. 
E S P A Ñ A 
a l nía 
Función religiosa. 1 
ZARAGOZA 7 " 
Con ocasión de la festividad del día « 
celebró una solemne función ^eligioSa, 
la iglesia de Santo Tomás de Aquino, á T 
cual asistieron el Claustro universitario \ 
profesorado de los diversos Centros de ftn 
señanza y los escolares. 
Durante la celebración del Santo sacr 
ficio, los alumnos del Seminarlo cantaron 
la MÜsa de Eslava. 
L a plática estuvo á cargo del notabl ' 
orador D. Pablo Pérez, que promincló una 
muy elocuente. • . , .'• 
^ / Por el general Polavieja, ( 
BILBAO 7.\ 
Se han celebrado en la Basílica de sán, 
tiago solemnes funerales en sufragio (i6j 
general Polavieja. 
Asistieron las autoridades, la J>unta (U 
la Cruz Roja, varias Comisiones miiditares 
muchas señoras y numeroso público. 
Impuesto que se devuelve. 
L a Audleancla ha dictado sentencia oon-
denajndo á la Diputación á devolver al Bau!, 
co Español del Río de la Pilata 8 25.000 p j 
setas. 
Esta cantidad procede d© un impuesto 
que cobró ail citado establecimiento banca-
rio al establecerse en esta capital. 
Un cadáver. ~-' 
r ' ^ - JACA 7. 
E n un barranco próximo, ha sido hallado 
el cadáver del sargento retirado de la Guar-
dia civil, José Castillo, 
Tenía setenta y tres años de edad, y s« 
atribuye su muerte á haber resbalado, por 
lo accidentado del terreno, despeñándose, y 
muriendo á consecuencia de la caída. 
Otro cadáver. 
E n Forquiello cerca de la villa de Amsô  
fué encontrado el cadáver de ijn hombre. 
Créese que será el defl carabinero Gfl 
Gastón, desaiparecido de su domicilio en el 
último Noviembre. 
Se supone que habrá sido sorprendido 
por un alud, quedando sepultado entre la 
nieve, que al liquidarse ahora, dejó al des-
cubierto el cadáver. , .. ,*' 
jUn crimen? 
ZARAGOZA 7. *• 
A orillas del Ebro, y envuelta en unos 
trapos, encontraron dos pescadores la ca-
beza de una criatura. 
Las dttifgencias que el. Juzgado está prac-
ticando para esclarecer el crimen, resuítan 
por ahora infructuosas, y se teme que no 
pueda hacerse luz sobre este suceso, por 
falta de huellas. Ni . los trapos que envol-
vían la cabeza, tienen señal alguna, ni apa-
rece el cuerpo de la criatura, el cual se su-
pone que arrojado al río, fué arrastrado por 
!la corriente," 
Gravísimo suceso. Concurso de tiro. ! 
A L I C A N T E 7.' 
E s objeto preferente de todas las con-
versaciones, la muerte del joven Ramón 
Ayala, acerca de la cual pensóse en ! s 
.rimeros momentos, que se trataba de un 
suicidio. 
Las diligencias practicadas, van poco á 
poco aclarando lo sucedido. 
Parece ser que por motivos no muy bien 
determinados, disputaron vivamente el agen-
ta de Vigilancia D. José Onteniente y la 
víctima, llegando ésta á ser abofeteada por 
el agente dicho, mientras el también vigi-
lante D. Valentín Rulz, que acompañaba á 
Onteniente, preseoiciaba lia cuestión des 
la esquina inmediata. 
Una niña que entre otros testigos ha de-' 
clarado en el sumario incoado, manitiesta 
que presenció lo ocurrido, y que vió que un 
homibre, ocultándose tras una esiquina de la 
calle de Sagunto, disparó sobre Ayala, que 
cayó muerto instantáneamente. 
E l vigilante Ruiz, ha sido detenido. 
—Del 21 al 25 del corriente, se celebra-
rá una gran tirada-concurso, organizada 
por la Real Sociedad del Tiro de Pichón. 
Para ella será invitado S. M. el Rey por 
una Coimi&ión que dentro de breves días 
marchará á Madrid. 
Han ofrecido premios, el Rey, la Infanta 
IsabeÜ y el Infante Don Carlos, 'entre otras 
personas. 
Contra los presupuestos. - - , 
V A L E N C I A 7. 
Por el presidente del Ateneo Mercantil, se 
presentó un nuevo recurso contra los pre-
supuestos municipales, el cual ha sido acep-
tado por el gobernador, que lo remitió & 
Madrid. 
Se dice que la fntenpoeición de este nue-
vo recurso es consecuencia de la entrevista, 
celebrada con ei minisrtiro de l a Goberna-, 
ción y el director de Administración local, 
por los comisionados de esta capital!, que 
fueron á esa corte. 
¿«u^ENitiLaá M**» escolar. 
-••—-r-'.— SANTIAGO 7. 
Se ha celebrado nn mitin escolar pro-
testando del acuerdo de la Diputación pro--
vincial de no admitir más enfermos en el 
hospital. 
E l acto estuvo concurridísimo, 7 en él 
se pronunciaron ardientes oracionei. 
También se leyeron varios artículos del 
importante diario católico "Diario de Gali-
cia". E l público, entusiasmado por su va-
lentía, los aplaudió repetidamente. 
Después del mitin una Comisión visitó al 
mencionado periódico para felicitarle pof 
su enérgica y humanitaria campaña. 
Se acordó celebrar mañana una cuesta-
ción pública para sufragar los gastos qne 
ocasionen y puedan así ser atendidos los 
enfermos que la Dipoitación se niega á ad-
mitir en el Hospital provincial. 
Los escolares visitaron al coronel y a' 
alcalde para recabar el concurso de las mú-
sicas del regimiento de Zaragoza y munici-
pal para dicha cuestación pública. 
Se ha telegrafiado por los escolares á los 
ministros de la Gobernación y de Instruc-
ción pública protestando en términos durí-
simos del acuerdo de la Diputación. 
Los ánimos están excitadísimoa y se t®" 
men serios disturbios. 
;; SERVICjOj; 
TELEGRÁFICO D E ROMA 
Dimisión del Gabinete. 
ROMA 7. 
Como quiera que el partido radical insiste 
en su oposición contna el programa econouu-
co del Gobierno, los ministros del mencionado 
partido no retiran las dimisiones que tienen 
presentadas. 
Para solucionar en forma el conflicto. G ^ ' 




La brigada de Investigación, de que es 
jefe el Sr. Maqueda. realizó ayer un exce-
lente servicio. _ r 
Hace días que tenía confidencias el seiv» 
Maqueda de que unos desconocidos expe 
dían billetes falsos. 
Comisionó al inspsetor D. Víctor Garew, 
y éste detuvo ayer en la estación á do* vi 
dividuos, padre é hijo, que marchaban a. ^ 
pueblo, en 1% provincia de Cáceres, 
de haber comprado veinte billetes de i 
pesetas, que les vendió un ^ndividno 1,a'ma,oS 
Juan Bautista Pastor, que era uno de 
falsificadorc.--. -Atti 
Todos ellosi fueron detenidos y couduciao 
al Juzgada 
wrAPRIP* Afio IV> N ú m , 854 E T T " D E S A T E \ 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
o 
A ntonzando á D. Esteban Menéndez y Do-
tnínenez y D. Sanrael Mañá para que se po-
S u e n del cargo de profesores de Dibujo en 
W Institutos de Jerez de la Frontera y Cádiz, 
rp^ectivamente. # 
J-Idem á D. Benigno Sonano, para que se 
sesione del cargo de ayudante electo de la 
Cción de Letras en el Instituto de Granada. 
' —Desestimando lo solicitado por el ausi-
i ar de la Sección de Letras del Instituto de 
¡ abra D Francisco Prieto, que pedia se le 
nombrase catedrático en la primera plaza que 
vaque en la Sección de Letras del mismo Ins-
Í!t!Ípor el ministerio se ha dirigido una cir-
cular á los directores de los Institutos de San 
isidro y Cardenal Cisneros para que se remi-
,* con la mayor brevedad una relación de las 
Itas y bajas ocurridas hasta el 31 de Diciem-
bre último, y además, las hojas de servicios 
i partidas de bautismo de todos los catedra-
ÜCOB de dichos Centros, para la formación 
del escalafón de catedráticos de Institutos. 
E S C U E I i A S D E COMERCIO 
Anunciando á concurso previo de trasla-
ción entre catedráticos las cátedras de Geo-
grafía Comercial y Lengua inglesa vacantes 
en la Escuela de Comercio de "Valencia.^ _ 
—»Se nombra á D. Luis Mayor catedrático 
interino de Lengua inglesa de la Escuela de 
Náutica de L a Coruña. 
Se nombra á D. Ernesto Caballero auxiliar 
numerario de cátedras prácticas y experimen-
tales del cuarto grupo de la Facultad de Cien-
tias de la Universidad de Valencia. 
BSCUEI^AS ESPECTAIJES 
Nombrando auxiliar interino de Histqlo-
£/ía de la Escuela de Veterinaria de Córdoba 
(' D. Felipe Pascual Merino. 
F U X D A C I O X E S D E ENSEÑANZA 
Disponiendo que se clasitíque como de Be-
neficencia particular la fundación del Colegio 
¿e la Virgen de la Hermandad, instituido en 
Tortóreos, Ayuntamiento de Nieves (Ponte-
vedra), y que se confirme en sus cargos de 
patronos á los señores Obispo de Túy. cura 
rárroco de Tortóreos, abad y alcalde de Nie-
ves, y á los coadjutores de Tortóreos y Nie-
E S O U E L A S D E COMERCIO 
Se concede á D. Isidro Brito una autori-
pación para continuar estudios por el plan 
antiguo. 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
Se jubila, por exceder de la edad regla-
mentaria, á los maestros siguientes: 
Don Raimundo Barona, de Cortiguera 
(Burgos): doña Demetria Fraile Rodríguez, 
de Solana de Béjar (Avila); doña Gumersin-
da Ruiz, de Madrid; doña Dolores Fonteu-
verte, de Barcelona; D. Manuel García, de 
Tarrasa (Barcelona); D. Domingo Aizprún, 
de Sagarda (Navarra), y B. Isidoro del Ol-
mo, de Quintanaloma (Burgos). 
i r a V e r e t é r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
R E L I G I O S A S 
Día 8. Domingo I I de Cuaresma.—Santos 
Acolen ¡o y Pondo, mártires; San Juan de 
Dios, confesor y fundador, y Santos Julián 
y Cirilo, Obispos y comipañeros mártires .— 
L a Misa y Oficio divino son de «sta Domi-
nica, con rito doble de segunda clase y co-
íor morado. 
• 
Santa Iglesia /Catedral.—Misa conventual 
á las nueve y media, predicando el muy ilus-
tre señor Magistral. 
Capilla Real.—Misa solemne á las once, 
predicando ©1 exceleutísiimo Sr. Obispo de 
Sión. 
Encarnaioióní,—Idem á las diez, predi-
cando un Padre Agustino Recoleto. 
Parroquias.—Idem tíd., con ^ aplicación 
de] Santo Evangelio por los señores curas 
párrocos ó ecónomos. 
Iglesia de San Juan de Dios (Cuarenta 
Horas).—A las siete, Misa de Comunión ge-
aeral, á la que se acercarán todos los niños 
asilados, apüicándola por las necesidades de 
los bienhechores del Asilo; á las oicho, Misa, 
exposición de S. D. M.; á las diez. Misa so-
lemne, en la que hará el panegírico del San-
to el Sr. D. Manuel López Anaya; por la 
tarde, á las cuatro y media, Estación, Rosa-
rio y Novena con sermón, á cargo del men-
cionado orador sagrado; se dará á besar la 
reliquia del Santo, terminando con los Go-
zos y marcha al Santo. 
San Millán.—Termina la Santa Misiión; á 
las ocho, Misa de Comunión general con 
plática y fervorlnes; á las diez. Misa solem-
ne con S. D. M. de manifiesto y sermón; 
•por la tarde, Rosario, sermón moral. Bendi-
ción, To Deurn, Salve, despedida en el a l -
tar de la Santísima Virgen y Bendición de 
objetos piadosos. 
Santa Bárbara.—Terminan por la maña-
na los Ejercicios espirituales. 
Nuestra Señora de-las Angustias.—Por 'la 
tarde, como todos los días, á lias cinco, Ro-
sario y plática doctrinal, y como doimingo, 
soloinne Miserere. 
Parroquia de Sanc José.—A las diez y 
media, fifsta solemnísima al Angélico San-
to Tomás de Aquino, por los señores cate-
dráticos do la Universidad •Central. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, 
Misa -cantada y sermón, que predicará el 
señor capellán del Refugio. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja.—A las echo, Misa de Comunión general 
para las Hijas de María; á las once y media, 
Lección Sacra. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las ocho. 
Comunión general de la V. O. T. de San 
Francisco, y por la tarde, á las cinco, Ejer -
ci'ios de la misma V. 0. T. 
Descalzas Reales.—A las diez, Misa can-
tada con sermón. 
San Pascual.—A las cinco de la tarde, 
Estación, Rosario y sermón, que predicará 
D. Luis González Sucsam, Reserva y Mise-
rere. 
Religiosas del Santísimo Sacramiento (ca-
lle del Sacramento).—A las seis, exposición. 
Es-tación. Rosario, sermón, que predicará 
D. Domiciano Gracia, coadjutor de San Mi-
llán, Reserva y Miserere. 
Religiosas Bernardas (vulgo Vallecas).— 
Ejercicios que con el nombre de Misereres 
consagran al Santísimo Cristo de la Agonía, 
Exposición, Estación. Rosario, sermón, pre-
dicando el muy ilustre Sr. D. Isidro Este-
cha, canónigo penitenciario de Madrid, Re-
eerva y Miserere. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Al to-
que de oracicn?s, Santo Rosario, Meditación, 
Ex-plicación de un punto de Doctrina .Cris-
tiana y plática sobre el Evangelio del día; 
predicará D. Francisco Alonso. 
San Luis. Obispo.—Termina la Novena ai 
Santo Crisito de la Fe. A las ocho. Misa de 
Comunión general; á las diez. Misa solem-
»e con S. D. M. expuesto y sei-món; á las 
seis de la tarde. Estación, Rosario, Novena, 
«ermón. que predicará D. Agustín Rodrí-
«>'ez, canónigo de Toledo, y Reserva. 
Religiosas Comendadoras de Calatrava 
(Rosales).—A las cuatro y media se mani-
fcstará á S. D. M. para ganar las indulgen-
c i a de la Adoración Reparadora. 
J - : sia de la Magdalena (Hortaleza. 114) 
A !aí ocho y media, la Archicofradía de H i -
jas el? María y Santa Teresa de Jesús tendrá 
"isa de Comunión general con plática pre-
i'a-ar-na, que dirá el Padre vicedirector don 
as" Estrella. Terminada la Comunión se 
hará la visita á ia Virgen. Por la asistencia 
á este acto ganan los asociados Indiulgencia 
plenaria. 
Santuario del Inmaculado Coraz-ón de 
María (Buen Suceso, 18.—Por la mañana, 
á las ocho. Misa de Comunión general para 
terminar los Santos Ejercicios Siete Domin-
gos de San José. Plática de perseverancia 
por el Rdo. P. Naval, C. M. P., director de 
los Ejercicios, y Bendición Papal. Por la 
tarde, á las cinco y media, se rezará el San-
to Rosario, la Estación al Santísimo y las 
oraciones al Inmaculado Corazón de María, 
por la conversión de los pecadores. Predi-
cará el Rdo. P. José M. Fernández, (0. M. P. 
Terminarán los cultos con Solemine Bendi-
ción. Reserva y Salve á la Santísima Virgen. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—El día 
8 terminan ios Ejercicios-Misión. Por la ma-
ñana, á las ochoi, Misa de Comunión gene-
ral. Por la tarde, á las cinco y media, fun-
ción solemne con S. D. M. da manifiesto, 
Rosario, Letanías cantadas y sermón, que 
pnedicará el R. P. Adolfo Martínez, Reden-
torista; Solemne Bendición Papal, Reserva 
y Salve á la Titular del Santuario. 
Convento de María Rteparadiora.—Ejer-
cicios espirituales para señoras.—Empeza-
rán el 8 de Marzo pan-a terminar el 14, á las 
ocho y miedla, con la Misa de Comunión 
general. Estarán á cargo del R. P. Francis-
co de Paula Garzón. S. J . Las señoras que 
deseen hacer.los, .pueden dirigirse á la reve-
renda Madre Superiora del Convento, To-
rija, 14. 
(Iglesia del Salvador y San Luis Gonza-
ga.—Ejercicios espirituales para señoras, 
que dará el Rdo. P. Antonio García-Valde-
casas, S. J . , del 8 al 14 de Marzo. Introduc-
ción: E l domingo, 8 de Marzo, á las cinco 
de la tarde. Todos los días: Por la mañana, 
á las diez, Mdsa; á las diez y media, Medita-
ción. Por la tarde, á las cinco, Rosario, Plá-
tica y Meditación. E l sábado, 14 de Marzo, 
ñltimo de los Ejercicios, por la mañana, 
Misa de Comunión, á las ocho; por la tar-
de, á las cinco y miedla. Manifiesto, Rosario, 
sermón y Reserva. 
E n la iglesia parroquial de San Martín 
principiará el día 11 del corriente una so-
lemne Novena em honor del glorioso Pa-
triairca San José. 
Todos los días, á las diez de la mañana, 
se celebrará Misa cantada con S. D. M. ma-
nifiesto. Por la tarde, á las seis, se volverá 
á exponer S. D. M.; acto continuo se re-
zará la Estación y el santo Rosario, y des-
pués el sermón, que predicará las nueve 
•tardes «Jl Sr. Dr. D. Manuel Rubio Cencas, 
ca-tedrátioo del Seaninario Conciliar. 
Adoración Nocturna.—Turno: Coena Do-
mini. 
Ejercicios de los Siete Domingos de San José 
Santa Bárbara.—Continúa el Ejercicio de 
los Siete Domingos; á las ocho. Misa de Co-
munión y &1 Ejercicio correspondiente; por 
la tarde predicará el padre Mariano Mo-
reno. 
San Marcos.—Idem id.; á las siete y me-
dia, Müsa de Comunión y después el Ejer -
cicio correspondiente. 
San Sebastián.—Idem id.; á las ocho. 
Misa de Comunión, y por la tard^e á las 
cinco y media, predicará el señor éuira. 
Santuario del Corazifin de María.—Idem 
ídem; á las ocho1, misa de Comunión y E j e r -
cicios, y por la tarde, á las cinco, desipués 
del Rosario, prediicará el padre José María 
Femlaidez, terminando con solemne Bendi-
ción, Reserva y Gozos. 
Panroiquiia de Nuestra Señora de Cova-
donga.—A las ocho, Misa de Comunión y 
Ejercicios. 
Nuestra Señora del Pillar.—El Ejercicio 
de los Siete Domingos es después de la Mi-
sa mayor. 
Oratorio del Olivar.—A las ocho. Misa 
de Comunión y Ejercicio de los Dcnlores y 
Gozos; por la tarde, á las seis. Exposición. 
Rosario y sermón, [predicando un padre 
Dominico, y Reserva. 
iSantuaríio del Perpetuo Socorro.—Idem 
ídem. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga. 
Idem id.; á las ocho y á las once, y por la 
tarde, á las seis, después del Rosario, pre-
dicará el padre Juan A. López. 
Iglesia del Saigrado Corazón d© Jesois y 
San Francisco de Borja.—Idem Id.; después 
de la Misa de ocho, y por la tarde, á las 
seis, Rosario, Ejercicio, sermón y Reserva. 
, Góngoras.—Idem id.; á las nueve y me-
dia, con Plática por eil señoir rector. 
San Ildefonso.—Después de la Misa ma-
yor se hará el Ejercicio correspondiente. 
San José.—Idem id.; á les diez, con ser-
món. 
Religiosas del Corpus Ohriiisti (vulgo Car. 
boneras).—A las ocho. Misa de Comunión; 
por la tarde, á las cinco. Ejercicio propio 
del domingo, con sermón. 
Capilla deil Santísimo Cristo de la Sa-
lud.—A las ocho y media, Misa de Comiu-
nión y Ejercicios; por la tarde, á las cinco 
y media, Estación, Rosario y sermón, que 
predlicará D. Inocencio Romo. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
ídem; á las ocho, después de la Misa será 
el Ejercicio. 
Escuelas Pías de San Antón.—Idem ídem, 
después de la Misa de once. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación.—Durante la Misa de ornee y media. 
Esclavas del Sagrado Corazón. — Idem 
ídem, por la tarde, á -las cinco, con sermón. 
Via Crucis. 
A las cinco, en San Fermín de los Nava-
rros, Corona Franciscana y Via Cru-cis. 
A las cinco y me 'ia, en Santa Bárbara, 
San Iigrnacio y Mercedarias de Don Juan de 
Ai'.aroón. 
A las seis, en Jesús, y a l toque de ora-
ciones en el Salvador y San Nicolás, Buen 
Suceso, Santuario detl Corazón de María y 
San Pascual. 
{Este periódico se publica con censura ecle' 
siástica.) 
Iré ormacion mi Hitar 
Recluta voluntaria. 
Se ratifica y confirma la Real orden de 10 
de Noviembre último, por la que se declaró 
caducada la concesión hecha á D. Manuel Cas-
tañeda para presentar voluntarios con desti-
no á Africa. 
Premios en metálico. 
Se conceden: 2.000 pesetas, para premios 
del concurso hípico que se ha de celebrar en 
Barcelona en Junio próximo; 1.000, para Va-
Üadolid, en Septiembre; 500, para Vigo, en 
Agosto, y 3.000, para San Sebastián, en Sep-
tiembre. 
También se conceden 1.000 pesetas para la 
Exposición de ganados que se celebrará en 
Abril. 
Matrimonio. 
Se concede licencia para contraerlo al ca-
pitán de Ingenieros D. Rogelio Navarro. 
Cruz de San Femando. 
Se concede la pensión de 1.500 pesetas 
anuales á doña María de la Concepción F a -
riñós, por una cruz que poseía su difunto es-
poso. 
Revista de inspección. 
H a comenzado ya en Guadalajara su visi-
ta á la Academia de Ingenieros el general 
D. Ricardo Aranaz. A su llegada fué recibi-
do en la estación por el coronel director de 
la Academia de Ingenieros, D. José Madrid 
} los jefes y oficiales francos de servicio. 
E n la explanada pasó minuciosa revista á 
las compañías de alumnos, que desfilaron mar-
dalmente, y á continuación inspeccionó la 
Sección de ordenanzas y el personal auxiliar 
de la Academia, recibiendo luego en el des-
pacliQ del coronel á todos los jefes y oficiales. 
Poi la tarde, y acompañado del director y 
profesores, visitó las dependencias, detenién-
dose á examinar la instalación radiotelegrá-
fica (desde la que saludó al ministro de la 
Guerra), la línea del ferrocarril y el Obser-
vatorio astronómico, apreciando la utilidad 
práctica de estas instalaciones para la ense-
ñanza. 
Al día siguiente, en todas las clases pre-
guntó á varios alumnos, exigiéndoles hiciesen 
prácticas en el laboratorio de Química y de 
Topografía, oyendo explicaciones en la clase 
dp Arquitectura, con proyecciones cinemato-
gráficas. 
Luque y el Tiro. 
E l general Luque, como presidente de la 
Federación del TÍTO nacional de España, ha 
autorizado la apertura de La Escuela militar 
Marina á Madrid. 
Se espera en Madrid al general Mainina, 
que llegará probablemente el lunes, coinci-
diendo su visita con la del general Lyautey. 
Recompensas. 
'Se concede la cruz de segunda clase del Mé-
rito militar, con distintivo blanco y pasador 
del profesorado, al coronel de Estado Mayor 
D. Luis Méndez. 
Matrimonio. 
Se eoncedfe licencia para contraerk» al se-
gundo teniente de Ingenieros Esca la de Re-
serva) D. Salvador Daguerre. 
Cruz Roja. 
•Se autoriza al capitán de Artillería D. V i -
cente Balbás para el uso sobre el uniforme 
de la medalla de la Cruz Roja española. 
Ascenso. 
Se promueve al empleo de celador de for-
tificación de primera al de segunda D. Basilio 
Burgos Arós. 
Sueldo. 
iSe concede el sueldo dé 3.900 pesetas al ce-
lador de fortificación de primera D. Emilio 
Gutiérrez Mediano. 
Comisión mixta. 
Nombrando vocal de la Comisión mixta tie 
•reclutamiento de Logroño al médico primero 
D. Luis Ruiz. 
E l Tiro Nacional. 
Una Comisión del Tiro Nacional, de Bar-
celona, compuesta de los Sres. D. Diego de 
In Llave, presidente; comandante T). Antonio 
V . Aldana. vicepresidente, y D. Luis Peipoch. 
secretario, estuvo ayer á visitar al señor mi-
nistro de la Guerra, para darle cuenta de los 
distintos extremos que con su visita á Madrid 
se relacionan. 
Visitas. 
Para ofrecer sus respetos al señor ministro 
de la Guerra, le visitó en la mañana de ayer 
el general D. Apolinar Sáenz de Buruaga, 
recientemente ascendido. 
l>e inspección. 
Continuando! su visita de inspección á las 
Academias militares, salieron ayer tarde pa-
va Segovia y Valladolid el jefe de la Sección 
de Instrucción y Reclutamiento, general don 
Ricardo Aranay. sn ayudante, el capitán de 
Artillería D. Angel Rebollo, y los secretarios 
de revista D. Julio Andulla, comandante de 
• 'te Bareelónia en la representación del Tiro Artillería, y I ) . Francisco Gil del Real, capi-
de aquella ciudad. 
L a Comisión del Tiro de dicha ciudad le 
ha invitado á un banquete, que se celebrará 
en la próxima semana. 
tán de Caballería. 
A girar su visita de inspección, dichos se-
ñores dedicarán siete días en cada una de 
ambas Academias de Artillería y Caballen'a. 
E ! sábado 14, último día de ejercicios, será 
la Masa de Comunión á las ocho de la maña-
na, y por la tarde, á las cinco y media, Mani-
fiesto, Rosario, sermón y Noveua. 
• 
E n la Iglesia dd convento de Religiosas Mi-
sioneras del Santísimo Sacramento (travesía 
de Belén, 1), comenzarán hoy unos E j e r -
cicios espirituales para señoras, que dirigirá 
el reverendo padre Ramos, Superior de los 
Redentoristas del Perpetuo Socorro. 
Todos los días, á las nueve y media, se re-
zará una Misa, haciéndose á continuación la 
Meditación y la Plática. 
Por las tardes, á las cuatro y media, E s -
tación y Rosario, Bendición con el Santísimo, 
y luego Meditación v plática. 
'Se darán, como en años anteriores, en la 
capilla de Nuestra Señora de Loreto, Prínci-
pe de Vergara. 24. á las Hijas de la Sagrada 
Familia y demás señoras que dieseen hacerlo. | 
Los ivirigirá el Rdo. P. Leguina, S. J . : em-i 
pezaián hoy domingo, á las cuatro de la ' 
tarde, y terminarán el sábado 14 con la Co- ! 
mun ión general, á las ociho y me lia, y á las 
diez. Plática de Perseverancia y Bendición 
Papal. 
Los demás días será á las diez la Meditar-
ción; á las diez y media, la Santa Misa; á 
las once, l a Plática. 
Por la tarde, á las cuatro. Meditaición, Ro- 1 
sario, Plática y Bendición con el Santísimo.' 
Se ruega encarecidamente mucha puntuali-
dad, silencio y que asistan las señoras de man-
tilla. 
EN L A ACADEMIA 
D E L A H I S T O R I A 
Pin la última sesión celebrada por la Real 
Academia de la Historia, se trataron impor-
tantes asuntos. 
Conraenzó el acto con un saludo de su dig-
no presidente, padre Fidel Fita, al excelen-
tísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, que, 
por primera vez, asistía á las sesiones. 
Contestóle el Prelado con elocuentes frases 
de gratitud. 
E l señor marqués de Cerralbo dió las gra-
Domingo 8 de Marzo de 1914 . 
¡ e r e s n e r v i o s a s . 
Doña Josefa Puentes Díaz, que vive «*• 
Martas, plaza Constitución, n ú » . 4, tienda, 
estaba padeciendo hacía largo tiempo d» 
una enfermedad nerviosa resistente á lo* 
tratamientos recetados. Veamos lo que la» 
Pildoras Pink han hecho por esta paciente,' 
que estaba desesperada y extenuada y á 1» 
cual ni aun alivio habían procurado lo» 
otros medicamentos. 
QíJosera Fuentes DIAZJ 
'•He tomado las Pildoras Pink—nos e»» 
cribe esta señora—para curarme de una en-
fermedad nerviosa que padecía desde mu-
cho tiempo y que se había complicado cois 
anemia cerebral, y tengo la satisfacción de 
poderle decir que estas buenas pildoras m« 
han producido la cu-ración buscada antes ea 
vano." 
L a excesiva irritabilidad del «istema ner-
vioso, tan frecuente en las mujeres, cast 
siempre proviene de la anemia, de la po-
breza de sangre. Este estado de nerviosida* 
persistente se puede curar perfectamente 
por el tratamiento de las Pildoras Pink, 
que ejerce una acción poderosa en la re-
generación de la sangre y del sistema ner-i 
vioso. Con un poco de descanso y el tra-
tamiento de las Pildoras Pink hay bastante 
para que desaparezcan todas las miserias 
nerviosas. Las Pildoras Pink dan sangre ro-
en 
Pesetas que vuelan. 
Leonor Ayuso Ortega, domiciliada en la 
calle de Juan Olías, 13, ha denunciado 
ayer á un individuo' llamado José Carranza, 
albañil, quien con engaños le ha sustraído 
1.250 pesetas. 
L a denunciante cree que el aprovechado 
sujeto eetá en Tetuán de las Victorias. 
Rolsillo robado. 
A la señora marquesa de Larios le sus-
trajeren ayer, en la iglesia de la Paloma, 
un bolsillo, en el que guardaba un reloj de 
oro y otros efectos. 
Alarma en la Latina. 
Al salir un carro cargado con cuatro bom-
bonas de bencina del depósito que tiene es-
tablecido la droguería de J . Ferrer, en un 
solar de ¡a costanilla de San Pedro, núme-
ro 6, Se rompió una de ellas, derramiándose 
el líquido por el suelo. 
Un transeúnte cometió la imiprudencia de 
arrojar una cerilla, que oeaáiono la imfla-
maciiión de la bencina, cuyas llamaradas 
alarmaron extraordinariamente á aquel ve-
cindario. 
Aunque el Servicio de Incendios acudi'6 
con rapidez, no tuvo necesidad de funcionar. 
BANCO D E ESPAÑA 
Obligaciones del Tesoro al 4 por 100. 
Desde el día 9 del actual, podrán pre-
sentarse en la Sección correspondiente d© 
las oficinas centrales dte este Banco, los 
cupones de vencimiento de 1 de Abril pró-
ximo, de las Obligaciones del Tesoro al 4 
por 100, emisión de 1 de Enero de este año, 
(para su pago, previo señalamiento por la 
Dirección -general del Tesoro público. 
Madrid, 7 de Mar2K> de 1914.—M secre-
tario generail, Gabriel Miranda. 
VILLAR Y VILLAJE, A CATALUÑA 
cavaciones que se verifican en Itálica y 
Punta de la Vaca. 
También hablaron sobre el mismo asunto los 
Sres. Altolaguirre y Blázquez. 
Se acordó luego por unanimidad, que el 
ilustre Prelado forme parte de la Comisión 
de España Sagrada. 
E l padre F i ta dió cuenta de algunas obras 
y de los trabajos que realizó en unión de don 
Vicente de Lafuente y del Sr. Vigil. sobre la 
historia de la diócesis de Madrid-Alcalá. 
E l Prelado manifestó que dedicaría á este 
asunto todo el tiempo que íe dejaran libre 
sus muchas ocupaciones. 
Y ofreció también, respondiendo á indica-
ciones del presidente de la Corporación, coo-
perar á que pueda ejecutarse este año en las 
A-cademia de Medicina. fiestas de San Isidro música que se compuso 
L a Real Academia de Medicina cuenta, | ton motivo de la Beatificación del Santo Pa-
desde ayer, con un nuevo edifickr, en el que 
en breve quedará instalada la docta Cor-
poración. 
Es la nueva casa la señalada con el nú-
mero 10 de la calle de Arrieta, en ia que 
ayer tarde, el direiotor de las obras y re.pu-
tado arquitecto D. Luis María Cabello y L a -
piedra, obsequió con un Champagne de ho-
nor á los maestros y artífices qne realiza-
cías a la.Academia por el pésame que le ai- r,ica y pura> que m,tre ]os múscul£>S) 
rigió por el fallecimiento de su hermana, y , nervios, todos los órganos. Curan ambas 
expuso luego interesantes noticias sobre la | enfernie(iac[es: nerviosidad y anemia. 
Exposición del Centenario del Pacífico, que Las Pildoras Pink se hallan de venta em 
calificó de maravillosa, y acerca de las ex- I todas las farmacias al .precio d«9 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
C 
Pr-asig-uiendo la serie de p e f o r m i a s inicia-
da con la ley de 14 de Junio de 1909, el 
director general de Correos y Telégrafos, 
Sr. Ortuño. trata de realizar en estos mo-, 
mentes, y al efecto se están verificando lo* 
trabajos preliminares para lograrlo, la inw 
plantación de un nuevo servicio á cargo del4 
Cuerpo de Correos, que es de esperar ob-
tenga la misma favorable acogida que 1» 
alcanzada por el empleo de los buzones ea¡ 
los tranvías: la rebaja de las tasas telegra-i 
fleas, el establecimiento del teléfono en la* 
casillas de peones camineros y otros tanto» 
trón de Madrid, y que. según se cree, se I que, como aquel á que vamos á referirnos,, 
conserva en el Archivo del Cabildo. tienen por objeto dar al público cuantas 
Se nombró una Comisión, compuesta de i facilidades pueda apetecer. Y por juzgarle* 
los señores marqués de Laurencín, Fernán- | interesante, llamamos la atención acerca del-
deZ de Béthencourt y Altolaguirre, pava W f ' f 0 ^ ^ de facultar á las adm.illistracio... 
í.cstione^la conservación do ciertos papeles de I ̂  de Cora.,eos pal.a r<icibir en^rgo^ d€ll, 
ios archivos de Guerra. . , . público y darles debido cumpümeinto. Lasí 
Terminó el acto con la elección de acade-j^pj^y^" eg1.a autorización habrá de sen 
ron las obras, y á una muy lucida repre-i mico do número á favor de D. Julio Puyol | regUiada prudentemente, para que por fal-
Alonso. en la vacante producida por falle- | ta de medios materiales 6 escasez de per-sentación de la Prensa. 
E l edificio es bonito, es elegante, y está 
edificado con arreglo al tipo más moderno. 
Consta de tres pisos y una azotea, con 
una escalera' principal de miátunol de dos 
ramas y una preciosa rotonda, construida 
en mármol de colores. 
E l sallón de actos y de sesiones es s&brio, 
y tanto su disposición, como su decorado, 
responden perfectamente á sai objeto. Este, 
ornado oon medallones, en los que se ven 
los retratos de los más afamados médicos, 
desde Hipócrates hasta el doctor Koch. 
E l Sr. Cabello, recibió muchas felicita-
ciones. e 
cimiento del general Polaviejí 
Según " E l Siglo Médico", ha continuado 
en la última semana el número crecido de 
enfermedades agirdas del aparato respira-
torio de naturaleza gi-tpal, bajo la forma 
de bronquitis, bronconeumonías y estados 
gienerales de postración y quebrantamientos. 
También se han observado localr'zaciones de 
la misma enfenmedad en el a p a r a t o diges-
tivo, alternando con ellas ,las infecciones 
colibacilares benignas y las fiebres ebe-rthia-
nas, generalmente <3e duración típica y poca 
gravedad. Los padecimientos del centro cir-
culatorio y las h e m o T r a g i i a s cerebrales han 
•determinado crecido número de defuncio-
nes. Siguen presentándose muchos casos de 
viruela. 
E n la primera infancia abundan los ca-
tarro®, fiebres eruptivas y anginas difte-
roides. 
Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (es tómago) , Vicby-Célestlns (rí-
ñones) . Vichy-Grande-Grille (hígado) . 
LA ESCUELA DE MONTES 
o 
L a "G-aceta de Madrid" publica la si-, 
guiente Real orden: 
'•limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de 
conformidad con lo propuesto por V. I. se 
ha servido disponer: 
1. ° Que la Escuela Especial de Ingenie-
ros de Montes sea trasladada de San Loren-
zo del Escorial. 
2. ° Que mientras se decide el sitio en 
que haya de instalarse definitivamente se 
j den sus enseñanzas distribuyéndolas en las 
i Escuelas Especiales de Ingenieros de Mi-
¡ ñas. Caminos. Canales y Puertos, y Agró-
1 nomos, d€ medo que se -concilien las horas 
j de clase, teniendo en cuenta las necesida-
des de los respectivos alumnos, y debiendo 
| r t anudarse los estudios el día 16 del pre-
sente mes. 
De Real orden lo comunico á V. I. para 
su conecimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I. mmchos años.—Ma-
drid, 6 de Marzo de 1914.—ligarte. 
Señor director general d eAgrioultura, 
Minas y Montes." 
Para posesionarse de su cargo de capi-
tán general de la cuarta región ha marcha-
do á, Barcelona el general Villar y Villate. 
E l general fué despedido en la estación 
del Mediodía por sus amigos, entre los ena-
ltes dominaba el elemento militar. 
Entre otras personalidades, estuvieron en 
¡la estación S. A. el Infante Don Carlos, el 
jjefe del Gobierno, el ministro de la Guerra, 
jel capitán general marqués de Estella, el 
!de la región, Sr. Dazán, y los generales L u -
que, Maclas, Linares, Tovar, Madariaga, 
,marqués de Prado Alegre, Moragas, L a Lla -
jve, Sáenz de Buruaga, Gasrcía de la Concha, 
^Martín Arrúe. Aranda y Garrido, y los co-
' róñeles primeros jefes de regimiento, ade-
más del Cuerpo de Inválidos en pleno y 
muchos jefes y oficiales francos d e servi-
¡cio. 
Para renacer, fortificar el cabello y evi-
tar las canas, aconsejamos el empleo del 
Piluhol. Loción higiénica preparada con 
plantas aromáticas. 
E n farmacias, 3 pesetas frasco. 
E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O 
Y L A C H U Z R O J A 
L a Sociedad Gran Peña celebrará Jointa 
general el día 14 del corriente, á las seis y 
media de la tarde, con el fin de dar cuenta 
del estado de las gestiones hechas para la 
adquisición de nue<va casa social. 
Como en años anteriores, ha sido muy 
bien establecida en la Escuela de Veterina-
ria, la parada de caballos sementales de Ma-
drid, que consta de cuatro selectos ejempla-
res, dos anglo-árabes (de s i l la); un trota-
dor ruso Onloff (de tiro ligero de lujo), y 
un percherón grande (de tiro posado) cuyo 
servicio gratuito se ofrece á los ganaderes 
todos los días, admitiéndose la presentación 
de yeguas, hasta las diez de la mañana 
De faport. 
E l Internacional Sporting Club de Móna-
co ha organizado para los días 1 al 15 de 
Abril varios '•raids" aéreos que partiendo 
Con motivo del acertado nombramiento de de a'gunas naciones coincidan en Mónaco. 
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Fondos públ icos . Intorioi1 i ' / j 
Si.r¡e P, de nO.OOO pesetas nominales 
» E, » 25.000 » » 
» D . > 12.500 » » 
. O, » 5.000 » » 
> H, > 2.501) • > 
* A, > 500 » 
» G y í l , do 109 y 2i)tl pUs. noiuinls. 
E n drfoivntoí novios 
Idem fin de-ne? 
Idem fln próXlmA 
Amortizable al 5 ' / j . ^ 
Idem \aU 
Baneo nipotecnrio d<» Rspala. t'j 
Obligaciones: F . C. V . Ari/.a, 59/, 
Sociedad de BIAetritídad Mediodía,5 . . . 
Electricidad d<? Chamborí,.5 0/0 
Socindad G . A/.ucarera do Eípafía, i " ^ . 
Unión Aloo i -lorn Eí-iafiola, 5*/a " 
Acciones do! Banco do España 
Idem HHp.áiiO-Amorloano 
Idem Hipotecario do Espafía 
Idem de Castilla 
Idem Españo! do Crédito 
Idem Central Meilcano 
Idem Esnaflol del Río dé la P! ita 
Compafila Arrondataria do Tabacos 
S . G. A/.ucarera da España Proforont s. 
Idem Ontinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Daro-Felgnora 
Tnlón Alcoholera Espailohi. h* „ 
Idem Resinera Esptfíal i , 
Idem Española de Bxplosivos 
Ayaatamieato da MilrM. 
Enip. 18G3 Oblieacionos lOOpssotas 
Idem por resiiltáS 
Idem exprODiaciónes ¡nt >Pldí 
I f 'emíd. , en el ensanclu? 
























































sonal no constituya una dificultad y para*, 
qué en toda ocasión el encargio recibido pue-^ 
da cumplirse denír-o- de los términos qu«H. 
necesi-te ó requiera eil interesado. 
A este fin la autorización, por el momen-'i 
to, no alcanzará más que á la obtención 
de documentos oficiales. Cuando la dispo-
sición correspondiente se promulgue el pú-i 
b'ico podrá solicitar en cualquiera de la.s4 
oficinas de Correos que tenga entre sus ser-j 
vicios el de giro postal (es decir, en casfe' 
todas las capitales de provincia y en la. 
casi totalidad de las estafetas servidas por. 
funcionarios del Cuerpo) la obtención por^ 
aquella oficina ó por mediación de ella da, 
la de cualquiera otra que reúna las condi-f 
cienes expresadas, la entrega de los doou- í 
mentes oficiales necesarios para lo» par-i 
tlculares: fe de bautismo, actas del Regis-
tro civil, copias de escrituras, legalización,, 
de documentos, títulos y certificaciones acá-;' 
démicas, etc. 
L a oficina, en nombre del interesado, lo 
recamará del centro 6 entidad oficial á. 




oo.oo ei documento de qne se trate al peticiona-
ooo oo !ri0, el cual 611 tiemP0 debido habrá entre-
ooioo ¡gado el importe de los derechos que hayan 
o00'00 ! de satisfacerse por "la obtención para que la 
ooooo administración de Cor-eos efectúe el pago. 
L a gestión se realizará mediante el abo-
no de un pequeño derecho de franqueo por 
cada encargo 6 documento. 
De esta suma percibirá un tanto por cien-
to el funcionario encargado de la gestión 
ó ingresará en la Caja de socorros dei 
Cuerpo para servir en su día de auxilio á 
las viudas y huérfanos de los emnleadcxi 
6 á aquéllos de éstos que se retiren del ser-

















E L MEJOR L A X A N T E 
Grains de Vals; uno ó dos granos al cenar. 
La te mper3tu ra 
A las ocho de la mañana marcó ayer el 
termómetro nueve grados. 
A las doce, 16. 
A las oec í^- ¿ s ra tarde, 14, 
L a temperatura máxima fué de 1S. 
L a mmímii, üe seis grados. 
E l Btfm&etro marcó 709 mm. ¡¿*zz 
tiempo^ 
Hasta ahora están acordados los de París, 
Londres, Madrid, Viena, Bruselas, Gotha y 
Milán. 
— E l gran corredor automovilista Deuaix tualidad. también la Asociación bclíra esta ore- v,,, «¿«¿ii* Ó oi^o^,o^ I„ T • ^EU*;X , ' n - • i J T • i i. i Qa Ilesado a alcanzar la velocidad media sulida por un Principe, el de Ligue: la holán- á ]a hora de ^ KIL6METROS E1 «RECORDM 
desa, por el esposo líe la Reina Guillermina, y del mundo lo ha batido Elvile con 228. 
S. A . R. él serenísimo señor Infante Don Fer-
nando para com.'sario regio, presidente de la 
Cruz fíoja española, se recuei'da que, en la ac-
ia sueca, por el Príncipe Carlos. E n los Esta-
dos Cuidos, el cargo de pnesid-ente general de 
la Cruz Roja norteamericana va unido al de 
presidente de la República. 
E l Comité austríaco ha estado presidido 
por S. A. el Príncipe Aloís de Sehoenburg 
Hartenstein: el alemán, por el Príncipe Oíhon 
de Stolberg; el francés, por otros dos Prínci-
pes: SS . AA, los duques de Nemours y de 
Aumale, y hoy es vocal del mismo S. A . el Du-
que de Chartres; de Rumania, los Príncipes 
Ghika y Cantaenueno; del Comité de Wiesba-
den, el Príncipe Nicolás de Nassau, siendo ex-
traordinario el número de ilustres generales, 
como Mae-Mahón, Davont, Rfaff, Kauff-
trrznn, Thomseu, Goyon, Kraemer, Franasso-
vich. Eamiiton, marqueses de Estella y de Po-
lavieja. que desempeñaron ó ejercen aetnal-
mente cargo tan impórtente y activo en sus 
lesDectiyas ^ naciones^' 
— A ñnes de Febrero se celebró el parti-
do anual de "hockey" entre las Universi-
dades inglesas de Cambridge y Oxford, 
venciendo esta última por dos á uno. Las 
dos Universidades han jugado hy.sta el pre-
sente 25 partidos, ganando cada una 11 y 
empatando en tres. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
K ti ia iglesia del Salvador y San Luis Gon-
zaga se darán, del 8 al 14 del corriente, ejer-
cicios espirituales para señoras, que dirigirá 
el Rdo. P. Antonio García Valdecasar, de 
la Compañía de Jesús. 
Todos los días, á las diez de la mañana, se 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,25 y 20; Londres. 26,80 y 77; 
Berlín, 130,60 y 131,60. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,02; Amortizable 
5 por 100, 99,15; Nortes, 96.15; Alicantes, 
91,95; Orenses, 24,65; Andaluces, 67,15. 
BOLSA I>E B I L B A O 
Felgueras, 4 6,50; Altos Hornos. 320,00; 
Resineras, 86,50; Explosivos, 284,00; In-
dustria y Comercio, 188,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 90,60; Francés, 88,42; Ferro-
carriles Norte de España, 452,00; Alican-
tes, 450,00; Ríotinto, 1.746,00; Crédit 
Lyonnais, 1.698,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 524,00; Londres y Méjico. 268,00; 
Central Mejicano, 83,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 Vz 
por 100. 74,75; Alemán 3 por 100, 78,00" 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 
1907, 99,50; Mejicano 1899 5 por 100, 
82,00; Uruguay 3 % por 100. 70,00. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 250,00; 
Londres y Méjico, 141,00; Central Mejica-
no, 50,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Piovincia. 158,50; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile. 19 9,00; Español de 
Chile, 129,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información áe la casa Santiago liodore-
da, Ventura de la Yega, 16 y 18.) 
Telegrama del 7 de Marzo de 1914. 
Ci srre 
anterior. 
Marzo y Abril 6,61 
Abril y Mayo 6,61 
dirá la santa Misa, y seguidamente se hará la ¡Mayo y Junio 6,56 
Meditación. Por las tardes, á las cincoj Rosa-1 J ^ l o y Julio..'.'.'.*.*.!...!! 6',56 
rio^ Plática y Meditación.. 
Cierre 





R K A L . — (Función 78 do abono, 31 
turno primero).—A las cinco, última de 
Parsifal. 
P R I N C E S A . — A las cinco 7 media, EM ge-
nio alegre. 
A las diez («opular) . L a fuerza del mal 
y E l superhoontere (monólogo) . 
C O M E D I A . — A las cinco. E l adversario. 
A las nueve y tres ouartos (popular), E l 
orgullo de Albacete. 
L A R A . — A las c-uatro y media. Puebla de 
las mujeres (dos actos). E n familia (dos 
actos) y Totó. 
A las diez iseneilla). E l kilométrico.—A 
las once (doble), E n familia (dos actos) y 
Totó. 
.APOLO.—A las cuatro y media (senci-
lla). E l club de las solteras, por Consuelo 
Mayendía.—A las cinco y tres cuartos (do-
ble). L a boda de la Farruca y Sangre y 
arena, per María Marco. 
A las nueve y cuarto, E l club de las sol-
teras.—uA tas diez y media (sencilla), L a 
boda de la Farruca.—A las once y tres 
cuartos (sencilla). E l club de las solteras, 
por Consuelo Mayendía. 
P R i O E . — A las cinco. Los cadete* de la 
Reina Molinos de viento y E l gultarrico. 
A las diez, Laa golondrinas. 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). E l 
poco juicio.—A las cinco y cuarto (senci-
i l ía ) . Feria de Abril.—A las seis y cuarto 
(doble), E'i poco juicio íy Las llaves del 
cielo. 
A las diez y cuarto (sencilla). E l poco 
juMia.—A las once y tres cuartos (sencilla). 
Las llaves del cielo. 
C E R V A N T E S . — A las cuatro y media 
(función enáera). Las malditas ideas y L l u -
via de hijo» (tres actos). 
A las diez y media (doble), Lluvia de hU 
I jos (tres actos). 
B E N A V E N T E . — D e eiueo á doce y media, 
| sección continua de cinematógrafo. 
Yentaa de ayer en Liverpool, 11.000 balas. v JMPRÜNTA.: P1ZARKO, 14. 
A1* 
b - L - L-> fc=- t=> > \ i l £ : 
.de fin-cas rústusas y urba-
nas, se ofrece, con garan-
tías personales y metáli-
cas. I-nforinarán, en '!a ce-
rería y íi±>rería religiOAa. 
de cinco á ocho de ia no-
che. Calle Atocha. 53 y 
65 Teléfono 2.706. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S C AUCHO 
Encomienda. 20; diipiíca-
do. Apartado 171. Madrid. 
lo M o l Mwám 
AGENCIA CATOLICA D E 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
Sebastián Bprregaero 
/ Sacristán. 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras, cocineras y criados 
do todas clases. 
AUGUSTO F I G U E R O A . 16 
Teléfono 1.330. 
P A R T I C U L A R . Cédese 
á, caballero estable her-
mosa habi tación, dos bal-
cones, con ó sin, econó-
mico. Lavapiés , 24 y 26, 
sc-gundo, izquierda. 
E T O A. R T Z 
y teterifas, cafeteras y 
cafeteritas. Uten s i 1 i os 
de cocina irrompibles, 
especiales de esta Casa-
B a t e r í a s comple-
tas, 58 ptas. 
Filtros higiénicos pa-
ra agua, 3,75. Moldes 
para cocina. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a MA-
RIN, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (¡ojo!) 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
VAL QUE ESRER 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen -pocsi afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose ¡jardos. 
01 
¡Negra superior fija... 
i Extra negra fija 
lAzu! negra fija 
¡Morada negra fija... 
¡Violeta negra fija.... 
jStilográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Piopietts He ios Mas i r t i 
Precios del frase» ÍD ladñl 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 1,35 
Escribe negro violado pasa pronto a negro. 11,60 
Escribe azul y pasa lento á negro 2,25 
: Escribe morado y pasa lentamente á negro. 2,25 
j Escribe violeta y pasa lento á negro 2,25 
I Para plumas de bolsillo, todos colorea 2,25 
j Siete tintas en colores fuertes 1,1,38 
De azul pasa pronto la copia á negro 2,25 
1 De escarlata pasa á negro violado 2,25 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 2,25 
Para caucho y metal, todos colores ¡̂ OO 
Da varias copias en el Ectógrafo i7,oo 













































P A Q U E T E S TINTA E N P O L V O PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
9 
Pensión de familia. Viajeros. 
CalefaeciéE. Cuarto de baño. 
MADRID, P R I N -
C I P E , NUM. 27 
Teléfono S19. 
Huéspedes . Ascensor. D E 
VE1-AS DE .C EB^r 
C Í 4 0 C O L Á T C S , 
a ü I N T i N R O I Z D E . Q A 0 H A 
V I T O R I A 
v e n t a en Madrid* ¿jATUKKANA G A K C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
EL 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
Capital: 25.000.006 de pesetas. 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay). OVIEDO fLa Maniera) 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Raclaíona' 
.MALAGA, CACERES (Aldea-Morct) y LISBOA (Trafaria). h 
A c i d o s y productos q u í m i c o s * 
Glicerihas. 
Acido nítrico. 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Espobición de Muebles y ob-
jecos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alha.iar vusairas casos con los cien m i l 
objetos que es ofrecemos, - i la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEUANITOS. Í>5.—-S'icursal, lleyes, '¿Q. 
Teléfono, 1.942. 
Saperfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Acido sulfúrico comenta. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
Orí ¿ni aciones é mdicacio-
nes pera 2a formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DK DUEÑAS (FALENCIA) 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a toda c lase de 
cu l t i vos , a d e c u a d o s á todos los t e r r e ó o s 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y completo de los t e r r e n o s y determina-
c i ó n de los mejores abonos . ( M A D F I D , V í L L A N U E V A , n ú m . H.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a el em-
pleo r a c i o n a l de los abonos 
Elx:omo. S r . D. L - u i s r a n d e a L J . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, ti, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E I N C O 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
Ijlamamos la atención sobre esta marea. E l reloj 
Jnvar, (iu& por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las d^l910. 
• En vista del re-
sultado positivo de 
diclio reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas üe tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
PtS. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes a pagar en 
seis ú oclio plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pagos al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garantía y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R I A D E PARIS , 
l ' U E X C A R R A I i , 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf manda por correo con un aumento de1 1,50 
por certificado. 
10 
PRODUCIDAS POR I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A VIST i , CONJUNTÍ-
V I T I S , OFTALMIAS, R I J A S , E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E 




Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gi-atnitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez. 9, Tcléí'ouo número 3.768. 
m 
Imágenes, Altares y toda clase do carpinter ía re-
ligiosa. Actividad'demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e a c í a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
pronunciada en ía Semana 
por el reverendo padre 
D e v e n t a e n e l k ios -
co de E L D E B A T E 
L I N E A D E BUENOS AERES 
Servicio Mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso des-de Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E JíEW-YOKK, CÜBA Y M E J I C O 
Servicio me.iaual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz 5 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, ealiendo de Bilbao el 17. 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracrua el 16 y de 
Habana ei 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacúico, con transbordo eu Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes ds lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Cotón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, cen transbordo en Habana. Combina por ei 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I T I N A S —c=-
Trece viajes anuales^ arrancando de Liverpool y haciendo las esctúa» de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 EEerc; 5 Febrero. 5 Marzo, 1 y 3.9 Abril, 28 Mayo, 
2E Junio, 23 Julio, 20 Agosto, Í7 Septiembre, li3 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, llo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro marees, 6 sea: 28 Enero, 2o Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, di i* o clámente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
1 el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de 1« Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Agencia católica de publicidad 
— P l i O r i E T A l í lO: -
HA ANUNCIOS EN GENERAL 
[JLÁTÍS facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUEROA, 16 
PRECIO 2,50 \Á LAGUIA 0LLITEKA 
'3 VENTA EN E L KIOSCO de "EL DEBATE' 
¡SE 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado -̂ n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, sei-vidos por líneas regulares. 
L a Empiesa pusde asegurar las mercancías qua se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loa fletes «íe exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en loa fletes de deter inados ?rtículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el ser-vicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en ültramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
Alberto A. Planellas. Plaza Santa Ana, 4, comercio. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más d© 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
íMahudes) Alfar. 
Fe.-etas. 
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 10,00 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González ; 5,00 
Curiosidades, por O. Limk 8,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Artagáu... 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem íd 2,00 
Para formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J. Francisco Correas ! 2,00 
E l Angel dé Somorrostroj por R. Esparza... 3,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 1.50 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
talló 1,00 
Los crímenes del liberalismo 1,00 
Ruido de armas, por M. Sierra Bustamante... 3,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelago, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Herrera 3 1̂  
Los boy-scouts españoles desde el pun ió do 
vista católico 
E l moderno Parlamento y el régimen repre-
sentativo. 
IMACÍENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ¿e San Juan, 
13. seg-indo, Barcelona. 
F R A N C E S , ofrécese en-
señarlo á jóvenes españo-
les párroco de Lonnes, á 
tres kilómetros del ferro-
carril. Admite internos; 
trato esmerado. Dirigirse 
á l'Abbé Sarrazin Lon-
nes-par, Mansle (Charen-
te ) . 
P.-4BIIICA de campanas 
y relojes públicos de ios 
Hijos do Ignacio Morúa 
Portal de Urbina. 2, Vi-
toria. 
S E O F R E C E señorita 
para acompañar niños, se-
ñoritas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro. 
12, Academia de Derecho. 
0,75 
3,50 
C O N F E R E N C I A S DADAS E N LA ACADEMIA D B J U R I S -
P E U D E N C I A POR L A UNION D E DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 
Las Ficciones de la Política, por el señor do 
tterya 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca ; 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lamperez 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lamperez 0,50 
E l Tedio, como síntoma social, por ol vizconde 
de Eza 0,50 
Orieniacioncs é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos .\gricolas, por D. Antonio Mo-
nedero • 0,25 
E l Agricidtor y el Obrero en el Sindicato Agrí -
cola. 0,25 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá de i r acompañado de su im-








antracita, cok, se exportan1 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
FABRICA de mosáicos 
hidráulicos. L a Fabril Ma-
lagueña, d3 José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
G l i A Jv fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metíilicog, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Paustiii-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
E L H E V de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á jrovincias. 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. P ídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
: : : : : : venario y aniversario :: :: ; : 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. -
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver ia Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
r a l : J. Rovira, .Barcelona. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio.ia. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smit l i Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grat i ! . Otto Streitberger. 
Apartado, S3ü, Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez de Baena, 5. 
i P R O P E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; ep. 
Iseñanza especial del latín' 
! San Marcos, 22, principal" 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, jarecido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Kermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
VINOS y vermoutbs, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarr&gona). 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe; 8.-
J O V E N práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas, noche. Pog, 
tal, 068.480. 
GRAN surtido en baños, 
iavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacorna Herma-
nos. Paseo de üaa Juan, 
•i 4, B?""'elona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edaHas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
UNE DAME francaise, 
possédant le méi l leur ac-
cent, de t r é s bonne éduca-
tion, rausicienne, désire 
une situation de profes-
seur soit dans un Couvent, 
avec permission de donner 
des l&cons au dehors, aú 
dans une ville assez im-
portante oú i l n'y en au-
rai t pas. 
Bcrire au burean du EL 
DEBATE, pour les ren-
seignement. 
P R A C T I C A N T E medid, 
fia, cirugía, buena condw-
ta, desea colocación. In» 
cormaráu: Marqués. Df* 
quijo, 4J, bajo. 
UNA S E x O R A france-
sa, con el aconto más pu-
ro, exquisita educacióm 
profesora de música, de-
sea tina pla-sa de profeso-
ra, ya sea en un conven-
to, con permiso para dar 
lecciones fuera de él, ó en 
una ciudad de importan-
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones. 
Para más detalles escri-
bir á esta Administración. 
COCIXA pide mucha-
cha muy formal; entendi-
da además en todos los 
quehaceres de casa. Adela 
Fe rnández . Espí r i tu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
PORTEAN D "Rezóla,', 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
SESORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde, 
de Aranda, 13. cuarto 
cüarto. 
J O V E N diecinueve añoa, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razóa: Luisa Fernanda, 
25, 3." izauierda. 
SEÑORA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía 6 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados^ 
3, bajo derecha. 
S A C E R D O T E gradúa-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici--
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
SINDICATO D E L. i 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, eos-» 




eión profesoras y- señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señorita María .de-
Echarri, Juan de Mena, 1(5: 
SESrORA porcuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
oara dama de compañía, 
ma de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izauierda. 
SEÑORA buena edaA 
desea servir de doncel!» 
en casa de poca famili» 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panadería, iníor» 
marán. 
SEÑORA católica dése» 
acompañar señora, señorú 
tas, niños, 6 repasar rop* 
Razón: HuTnillad«av>, 
Panadiería. (26S) 
F O L L E T Í N D E E L 
por D. Isaac üáñez de Arenas. 
í r rb le : me falta valor, no piiédo respi-
r a r ; ausío lanzarme y correr á su dc-
f é n s a : Los gritos del populacho me pa-
r e c e n más horribles que los de las furias 
p e r s i g u i e n d o á Orcstes. Me alegro de sa-
Di'r q u e , s e g ú n todas las apariencias, no 
t e n d r e m o s ese sangriento espectáculo en 
Jas p r ó x i m a s fiestas. 
E l e d i l se e n c o g i ó de hombros. E l jo-
ven S a h i s t i o , que pasaba por ser el más 
apacible de Pompeya. se q u e d ó esíiipe 
• faf-fo; el g r ac io so L e p i d o , que h a b l a b a só -
l o lo p rec i so p a r a no d e s c o m p o n e r sus 
¡facciones, e sc lanuV: ¡ P o r v i d a de H é r c u -
les 1 el p a r á s i t o í ' h x l i o m u r m u r ó : ¡AEdc-
poV. ( c i e r t a m e n t e ; , y el último c o n v i d a d o , 
•que era l a s o m b r a de Clodio, y cuya o b l i -
gación consistía en ser todo el eco de su 
opulento amigo cuando no podía h a c e r su 
e l o g i o , que, en una palabra, era el pará-
sito de uu parásito, murmuró como é!; 
¡ A E d e p o l ! 
— Vosotros los italianos te tá i s attosti^iú-
brados á esos espectáculos; los griegos 
tienen más c-ompasión. i Ah , manes de Pín-
taro ! ¡ Qué encanto hay en los verdade-
ros.,i uegos de la Grecia, en la emulación 
de un hombre peleando con otro hombre, 
en su lucha generosa, en su triunfo mez-
clado de tristeza, en el orgullo de com-
batir un enemigo digno de sí y en la dul-
zura de contemplarle vencido! Pero vos-
otros no lo entendéis. 
—Excelente está este cabrito—dijo Sa-
lustio; 
E l esclavo encargado de triuehar, y que 
estaba orgulloso de su habilidad, acababa 
de llenar sus funciones respecto del cabri-
to al sbn de ia música, llevando el compás 
con su cuchillo, y habiendo comenzado el 
aire pianísimo para concluir e n u n mag-
nífico diapasón. 
— I Es siciliano vuestro cocinero ?—dijo 
Pansa. 
—'Sí; de Siraeusa. 
— I Vamos á jugarle 1—dijo Clodio—; 
armemos una partida entre plato y plato. 
—Si he de decir la verdad, más me 
L ista ese combate que los d e l circo; pero 
no quiero arriesgar m i siciliano. No en-
contrarás un esclavo como é l . 
— M i Filide. 
Los músicos habían comenzado á toca" 
desde el pórtico e n tanto que se trincha-
ba el cabrito. Su melodía f u é siendo eacla 
yez m á s d u l c e , m á s alegre, y s i n embargo, 
acaso de u n c a r á c t e r m á s e levado . C a n t a 
r o n la oda d e H o r a c i o P< ráeos odi, i m p o -
sibk de traducir, y q u e creyeron poder 
aplicar á un banquete, afeminado para 
n u c i r á s costumbres; pero en realidad era 
harto modesto enmedio del desenfrenado 
ra¿o de la época. E n tina ixdabra: e r a una 
cena doméstica y no regia; la fiesta de un 
particular de buen gusto, y no la de u n 
emperador ó magnate. 
—¡ Ah, m i buen viejo Horacio ! — d i j o | 
Salustio con tono de lástima—. Bien can- j 
taba los festines y las muchachas, pero no ; 
como nuestros poetas modernos. 
—Como él inmortal Fulvio—repuso 
Clodio. 
— ¡ A h ! Fulvio el inmortal—repitió la 
sombra. 
— Y Spurama y Cayo Marcio, que han 
compuesto tres poemas épicos en un a ñ o , 
¿hubieran podido hacer otro tanto Hora-
cio n i el mismo Vi rg i l i o?—d i jo Lepi-
do—. Todos esos antiguos poetas han co-
metido el error de copiar la escultura más 
bien que la pintura. La sencillez y el re-
poso, tales eran sus ideas; mas nosotros 
los modernos tenemos fuego, pasión, ener-
gía; no nos dormimos nunca; imitamos 
los colores de la pintura, su vida y su 
acción. ¡ Inmortal Fulv io! 
— A propósito—dijo Salustio—, ¿ha-
béis visto la nuevf% ocla de Spurama en 
honor de nuestra Isis egipcia? Es magní-
fica, verdade-fo fuî fr r^ligio&t). 
—Isis, si no m e «ngaño, £s una divini-
dad favorita d e J^mou&cya—dijo Glauco. 
—Sí—contestó Fcsfisr.—; s l i o r a «obre t o -
do goza de gran ^pu tac ió t i . Su estatua 
acaba de pronuncia los oráculos más ex-
traordinarios. Yo n ^ soy supersticioso, pe-
ro confieso que iniíóias veces m e ha dado 
exce l en t e s conse jos para el d c í j e m p e n o de 
m i m a g i s t r a t u r a . T l u e g o , 1 sacerdotes 
son t a n e j e m p l a r e s $ 0 soxi h o m b r e s d--* 
mundo y orgullos^-, como los d e J ú p i t e r 
¡:: la Fortuna.; va^ d e s c a l z ó no eomcu 
carne, y pasan en oración la mayor par-
te do la noche. 
—Bien tienen donde aprender los d«-
níás sacerdotes nuestros. E l templo de Jú -
piter necesita imperiosamente una refor-
ma—dijo Lepido, que era gran reforma-
dor, de los demás, se entiende. 
—Asegúrase que Arbaces el egipcio ha 
enseñado á los sacerdotes de Isis nuevos 
y grandes misterios—observó Salustio—. 
Se jacta de descender dé la raza de Ra-
masés, y dice que su familia es deposita-
ría de los secretos de la más remota anti-
güedad. 
—¿Es cierto que posee el mal do ojo? 
—añadió Clodio—. Siempre que encuen-
tro esa cabeza de Medusa sin haberme 
provisto de encanto protector pierdo uu 
caballo favorito ó echo perros (1) nueve 
veces seguidas. 
—Parece cosa de milagro—dijo grave-
mente Salustio. 
—¿Qué deduces de eso, Salustio?-^-re-
puso el jugador sonrojándose. 
—Lo mismo que me dejarías si jugase á 
menudo contigo; es decir... nada. 
Clodio respondió sólo con una sonrisa 
de desdén. 
—'Si Arbaces no fuese tan rico—observó 
Pansa con gravedad—abusaría un poco de 
mi poder y t ra tar ía de descubrir lo que 
hay de cierto en la voz pública, que le 
supone mago y astrólogo. Cuando Agrippa 
era edil de Uoma desterró á todos esos 
terribles ciudadanos, i Pe 1̂ 0 á un rico!.. . 
Es deber de u n edil amparar la gente 
rica. 
(1) E n el jues-o de los dados se llama 
"canes 6 canícula" á la suerte «ia aue los 
tres dados marcaban el as. ^ 
—¿ Qué piensas de esa nueva secta que 
dicen ha hecho algunos prosélitos en Pom-
peya, de esos adora do re; -.vi dios Hebreo, 
del Cristo? 
— ¡ O h ! ¡No son má; (¡n* visionarios 
especulativos!—dijo Glorie . No tienen 
entre ellos un solo hombre ,; -ente. Sus 
prosélitos son pobres, miserables, igno-
rantes. 
—Que, sin embargo, se deberían cruci-
ficar por sus blasfemias—añadió Pansa 
con vehemencia—; reniegan de Venus y 
de Júpi ter . Quien dice Nazareno, dice 
Ateo. Como llegue á. cogerlos, yo sabré lo 
que tengo que liacér. 
Se había cubierto la mesa por segunda 
vez; los convidados yacían en sus lechos; 
hubo un momento de silencio, durante el 
cual estuvieron oyendo las dulces voces 
del medio día y el sonido de la caña de 
Arcadia; Glauco era el menos dispuesto 
á anudar la conversación; pero Clodio 
comenzaba ya á gritar que se perdía un 
tiempo precioso. 
—Bene vohis (á vuestra salud), m i que-
rido Glauco—dijo bebiendo una copa por 
cada letra del nombre de su amigo, con 
lodo el desahogo de un. bebedor consuma-
do—. ¿No quieres vengarte de t u mala 
suerte de ayer? Mira, los dados nos con-
vidan. 
—Como quieras—dijo Glauco. 
—¡ Jugar á los dados en e l mes de 
Agosto!—dijo Pansa con aire de magis-
trado—; acordaos de que soy edil y de 
que eso es contrario á la ley. 
—«Pero no delante de vos, grave Pan-
g¿—replicó Clodio haeiendo sonar los da-
dos en un largo cubilete—; vuestra pre-
1 sencia impedirá todo exceso. . A d e m á s » ^ 
que se prohibe no es el uso, sino el abusM 
—¡ Qué discreción!—murmuró la Soni-j 
bra. 
—Pues bien, volveré la cabeza—dijo i 
edil. 
—Todavía no, buen Pansa; esperad"^ 
que hayamos acabado de cenar—repuS| 
G lauco. 
Cedió Clodio con disgusto, y ocultó 
despecho por medio de un bostezo. 
—Abre la boca para devorar oro—ob-
servó en voz baja Lepido á Salustio, ci-
tando la Aulalaria de Planto. 
—¡ Ah ! "qué bien conozco yo esos pmt-
pos que cogen todo cuanto tocan"—re* 
pondió Salustio. en el mismo tono y del 
propio texto. 
Se veía la mesa abundantemente pro-
vista de gran variedad de frutas, de pa-
tachos, confituras, pastelillos y platos ile 
repostería, con mil formas extravagante 
y aéreas; y los ministro* (1) pusieron 
también el vino que hasta entonces ha-
bían servido los esclavos; estaba en gran-
des pipas de vidrio con su correspondien-
te rótulo cada una, para indicar la edad 
y la clase del contenido. 
—Probad de ese Lesbio, Pansa—<tf.l0 
Salustio—; es excelente. 
—No es muy añejo—observó Glauco— 
pero se lia envejecido, como nosotros, Por 
medio del fuego de las llamas de Vu.-
cano y aun de las de su mujer, en cu-
yo honor derramo esta copa. 
(1) E n latín se llama asf aquel de q"160 
uno se s'rye para la ejecución de una cosa-
Entre nosotros ya sólo se usa en sentido 
moral. 
{Se continuará-^ 
